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EL RAMO DE CONSTRUCCION 
H a c i a e l f i n d e l a h u e l g a 
A i K c h c , a las oivlio, se reuuieruji en el Centro Obrero los soeios qué ín-
tfegíap lá Soeiedad de Carpinteros de SanUnidtM-piiifa (liseutir las bases pre 
sentadas nlliinain(a(^ por los patronos, con el. fin de terininar el conflicto 
planteado liare nnf l tap .MS por los obreros ú%] panio de coiísirucción. 
Hasta las áós mañana duró la reunión y en ella, eomo era natu-
ral, Se expusieron disoltos pantos de vista, notándose, desde Ine^o, gran-
des deseos de reanudar el trabajo. 
Así fué, aifortunadamente. De los 216 obreros reunidos, 185 votaron 
que sí y M que no. A pesar ae esie resultado, todavía no se puede decir que 
él asunto de los carpinteros esté resuello lavorablenienle. ya que faltan de 
veUur los que, en la actualidad, se encuenlran en Bilbao, Ueinosa, Manes y 
Santoña, en junto unos 105 trabajadores de ese ramo.^ 
Para Bilbató y Santoña salieron ayer dos propios con encargo de entre-
gar dos cartas selladas, cuyo contenido ignoraban, a los delegados de aque-
llas poblaciones. Estos habrán reunido, para estas horas, a los huelguistas 
sanlanderinos, y en seguida comunicarán a esta Sociedad de Carpinteros lo 
que opinan sus compañeros. 
Así, pues, mientras éstos no decidan no se puede decir que esté solu-
cionado el pleito, pero es de esperar que la gran mayoría de obreros que votó 
anoche por la vuelta al trabajo no sea arrollada por los que aún faltan de 
dar su opinión. 
¿Qué liemos de decir nosotros del acuerdo de los obreros, sino significar 
nuestra más íntima satisfacción por el critério sano qué ha imperanlo en su 
seno? 
Sólo nos resta aguardar, para que esa satisfacción sea completa, como 
le ocurrirá a lodos los sanlanderinos, que los pintores, peones y albañiles 
se den exacta cuenta de lai ansiedad con (¡ne la opinión espera su fallo en este 
pleito y le den de conformidad con lo acordado por los carpinteros. 
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de los transeúntes motivaron la huida blico, se le estropee más ci paladar y ] 
del individuo Ramón Herí-era Vega (el cuando le den obras finas y bien escrí-. 
Cocho), que era conaucido a la-cárcel (as le parezcan insulsas y pesadas. I 
por haber tomado parte en el robo de El melodrama elegido para la inau-
mercancías referido. Mientras los dos guración de la temporada y el debut 
guardias que le conducían daban ex- de la oompañía de Manrique Gil, fué 
plioaoiones al público, apiadado- sin «El soldado de San Marcial», obra 
fundamento, el Cocho Imía, dispuesto muy a tono con los intérpretes,"ai los 
a continuar siendo «tan útil» a la so- que el público de ta noche aplaudió 
ciedad como todo el que vive apropián- ruidosamente. 
iViernes, 7 de máyo de IQJQ 
dose dé lo ajeno. 
Es preciso que el público reflexione 
en la lamentable injusticia que comete 
insultando a la policía, que, en cum-
plimiento de su deber, realiza una con 
veniente labor de saneamiento social.' 
De seguir en la actitud ayer doble-
mente exteriorizada, bastará a los ase 
sinos y a los ladronés el tirarse al sue-
lo y dar grandes voces cuando sean cíe 
tenidos para que el público increpe a 
la policía y quién sabe si intente por la 
fuerza libertar a los detenidos. 
Hay que reflexionar para no incurrir 
en los errores de ayer. 
ESCALERA CAVE. 
De B a r c e l o n a . 
l'Oii TELEFOI4U 
Los a u i o üs de un atentado. 
Barcelona, 6,—Comunican de larra 
sa que la labor del Juzgado especial 
que trabaja sobre él atentado de que 
tué objeto el juez de este partido, don 
Francisco Ximénez de Embún, ha sido 
improba y fructuosa. 
be ha comprobado que los agresores' 
son los detenidos, pues el agredido por 
ilos veces los ha reconocido sin t i tu-
Porque ¿qué labor vamos a exigir a iJear. También los han reconocido va 
la policía si la silbamos y 1a increpa- iios testigos aculares del hecho y ade-
mes precisamente cuando procede en ni/>c i m m A ^ i r m n.i m m co ,iÍT>;fm>_ 
nuestra defensa? 
más un campesino, al que se dirigie-
ron aquéllos al llegar a esta ciudad, y 
—. _ p-. - T - r— I-N i * i A u' 'llK' aplicaron les orientase, pues 
F t I t IVI t LJ I N A Ü&bím llegado allí procedentes de la 
capital a las ocho de la mañana. 
Se ha comprobado que los deteni-
EN LIMPIAS.—Grupo de devotos que componían la Pereghnaciij. 
de Gijón. (Señalado con X el doctor Peñamaría, cuyo testimonio del prI 
digio, publicado en estas columnas, ha sido tan comentado,) 
Foto Leonilo, 
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C O S A S F E S T Í V A S ] R E V O L U C I O N URBANA EN ^ 
Un programa sin Las flores sustl 
festejos. rán al humo 
. a ^ u i e ac- n a u u m p i u u a u u que i o s a e t e m - N u e s L r 0 Ayuntamienlo mu comenza 
f S r í í S i ' •' aunque n^aban conGcerse' era11 do a preocuparse seriamente del pro 
' Sífpe ami°ÜS ̂ trê V vecinos' Í m é M r ' m ^ ¿ Cíe festejos del verano. 
" mau y Vicente Bros, en contra de lo • • C A R T E R I S T A D E T E N I D O T E M P O R A L EN E L E S T R E C H O 
Iba a robar 12.000 duros Naufraga un bergantín. 
POH TRLEFONO 
"Malaga , (51—Al s a l i r el i ren expreso (té 
Q^pua c á D i l a l , se eseoEtdió en uno fie los (le_ 
p á n a m e ñ t o a de p r i m e r a m i car ter is ta . 
Kstó, al rñp i i t a r el r ico baé'errdaáiO don 
Jffjsé Creirrares- in t e r i tó g u i t a r l e la ca r te ra 
q i iv l levaba. 
La Esposa d e ' d o n J o s é se a p e r c i b i ó de la 
r í l í t inobra i l i ' i car ter is ta y d i ó la yóz de 
alainna, c o u s i g n i e r i í l o detener al carter is ta 
í^asta que l l e g ó la P o l i c í a , que se e n c a r d ó 
de p o i í d u c M e a la c á r c e l . ' 
!•".! pe fe r idó don Jc^é ^remares líevaitoá en 
Ta cartera la bonita eant idar i de fífl.fWO pe. 
setas. 
Ecos de sociedad. 
Enlace8. 
i . n ia iglesia üe San Pedro,, de Lim-
pias, donde se venera la imagen mila 
gi osa del Cristo de la Agonía, unieron 
ay.T sus deslinos el distinguido joven 
y excelente deportista Sebajstián Torcí 
da y la discreta y bella señorita lareda-
na Marta Desclaux Domínguez. 
\|iiu'lriiiar()n a les contrayentes don 
Manuel Desclaux, padre ae la novia, y 
la madre del novio doña Juana-Jimé-
nez. 
Bendijo la unión el virtuoso,párroco 
de Laredo don Manuel López Maza, y 
ana vez terminada la ceremonia nup-
cial pasaron novios e invitados al res-
la nnunl Royal, -donde les fué servido 
un almuerzo exquisito. 
La feliz pareja salió poco después, 
por la línea de Bilbao, para Zaragoza, 
Valencia, Barcelona, Madrid y otras 
ciiliilalcs de la Península. 
¡Vuestra enhorabuena cordialísima. 
Viajes. 
\ h ' la, corte llegaron aver: 
POR TICLEFONO 
M a d r i d , 6.—Se reciben no t ic ié i s de Mél i l l a 
(lando cuenta de que se ha d ^ é n c a d e r i - , d Q 
fuerte lemp(>ra] en todo el Estrecho". 
Los d a ñ o s cansados a las emParcacium-s 
han s ido g r a n d í s i n i o s . 
i L a balandra « C a r m e n F é r r e r » se ha l la éü 
s i t u a c i ó n pei igros is i rna , en la p l a y a de A L 
hUGemas. 
H a naufragado &] b e r g a ñ t a n «Jo^'en F r a n . 
i-isco», que cohducia un toiportante ca fga . 
me i i i n de •harinas. 
A ñ n d e n las refer idas noi ic iab que ej r em. 
po ia l tiende a empeoia r , a g r a ó d n n d q ios 
: d a ñ o s en las e m b a í earioi ies y l()^ 
en los nmelles . 
j MeUl l a . 6.—Coniinna- el l e w ^ e r a ] desj 
' encadenado s ó b r é esta Plaza; 
I n vapor i n g l é s e m b a r r a n c ó en la c u s í a , 
l og rando salvarse l a t r i p u l a c i ó n , . -; 
A pesar de] esiado del m 
ino ius l legaf hasta el buqu 
se de ios efectos del mismo 
M a ñ a n a m a n l i a rá a Heinosa, dí i l ide 
t n a r á el s á b a d o y el d o m i n g o , 
mo i m i t a d o r de ar t is tas y [jpt 
ovaciones se h a ganado en este 
reda, Pepe M e d i n a . -
El martes h a r á su p r e s e n t a c i ó n en el 
tro de los Campos, de B i lbao , y d e s p u é s ; ; ' - IIIIIHIOII n i r > 
^ á ' * tosmiteep* de F.S Q telegráficas del j u e z señe? León. te^lSof «StóilL ^ 
l iana, como viene h a c i é n d o l o , con general , , 0 . J , s ,- - (lei IOS l l d O a j O S p i e p d l c l l O I 10̂ . 
ap ia -üsp , desde hace var ios a ñ o s . Igualmenle comprobó ia Policía, en Ayer ^ publicaron los periódicos lo-
Que c o n t i n ú e n o v a c i o n á n d o l e as lo que registros practicados en los domicilios caies en ei extracto de la sesión muni 
y s i m p á t i c o h u m o , de aquéllos, que uno de los detenidos, cipal: ((Se autoriza a ' la Comisión de 
cíue añrmaba haber pasado la noche Festejos para invertir las cantidades 
con s u esposa, vive separado de ellai, y consignadas a este fin.» 
l-.j l unos., a n u n c i a una próxinij 
cal t r a n s í o r m a c i ó n de la ciudad (ie,|¡ 
de t e rminada po r un proyecto di 
tectos, ingen ie ros e higienistas 
deseamos a tan ameno 
r i s i a de l a p a l a b r a . 
Música y Teatros. 
Gnsciente de su enorme responsabi- e l c u a l s e r á n sust i tuidos l o s ^ e S 
i i e ; i . que ellos sostenían; este extremo lo li(lad ante menester tan imprescindi- de las casas po r azoteas convertiail 
és se- comprobó la Policía cumpliendo órde- bI vuecencia se apresura a empren S f l ^ M ^ í ™ 1 ^ ™* eo 
i n id lenci 




y a n en adeante se a j u s t a r á n atalfi] 
el" Gobierno quiere c o m b a t ú por | 
medios l a s tr istes consecuencias de 
del h u m o y que ImmM 
abajo s e r á una, ciudad son 
na verde ex tens ión fl̂ M 
insa lub le y más aL 
los palacios quo se™ 
TEATRO PEREDA 
que capitane ba, l 
mau. 
Nuevo conflicto. 
grupo José Dal- ^os carnales del pueblo—nos m i g a c i ó n y d ic ta disposiciones que] 
parece un pairentesco representativo c ¡ o n a l a fisonomía de ia dudad, 
perfectamente apücable a los.señores ¿ ^ Z J Z ' y 
c.n uu iduucd ue } uit uei senoi JOIO ecliles—piensan, y piensan bien, que sn , r - — s s — » r > i - x i-,, aunes m e t r ó p o l i s su mayor VÍm 
Temporada popular, se ha.; declarado en huelga un millar los baches no constituyen por sí solos e] proyecto referir lo se espera ( 
Antes de ocuparnos de la compañia de obreros. atractivo suficiente y no regatean su Pect0 m á s agradable y sus 
de Manrique Gil, que ayer debutó en el Piden aumento de una peseta en sus woto paira "que la- Cmnisión de Festejos ^ T ^ . Z ,«0 w?!;.(í(,n , ¡ 
teatro Pereda, no queremos dejar m jornales. ponga mano inmediatamente en la con ^ Z ^ r S ^ t 
tiesu o/.ns el comentario que creemos smceramen. El gobernador a Madrid. fección del programa. sido . a i . m a d o en 70.000 toneladas 
le se merece la «Gran Lemporada i^opu Ha* marchado a Madrid el ^gobema- per0 h0I.a es yai de decirlo, aunque 1:11 l913' con l a sus t i tu t e ión de m 
íari) que con esa compañía dai comien- dor áml, llamado, por el ministro. sea causando lesiones de nronóstico re paj"TE LLONIOS <LE ,->ARBÓ11 POI-®I 
l % h. , p̂ r408 de ]f íi?Trnidad- servado a ia tóestia de ^ ^ se- a % - - ¿ á 
Porque nos parecen muy bien, dema La Mancomunidad Catalana se pro- ñores ediles que componen dicha Comi en ios efectos de i a famosa niebiaa 
tar, se .Mo a ios siaciü bien, si es que en la bondad pue- pone negociair un empréstito. si5h: todo estaba dispuesto; sólo faí- Hace u n s ig lo se construyó:en 
para apouera - | „ I m h p r ' ( l A r n a n í a l a ^ n á j a h m s r n í S T Í P O P a s i i r n i ^ i r m in i n l p n r ' i A i 
De ia sesión del miér-
coles. 
Ü; i¡:. 
J ^ n ia reStíftá tiüé h a c i a u i u á ayer de la n i . 
i nuil-áe.-o/i i niiniieijicii, et-.eDraua por n ú e s . 
uu -uiitiiCJpn., se utaJJ.i¿o m í a ei ia>a yut 
cuiiipj U ¡jKti ícVku j>l*i.tO el coucepiu yuc 
q i u x . c i BApresaj.. u o i í u e se uecia «uespuéb 
ue lu iya ulScutílüii se a i u e i u u no aceptar 
tíl otifi nnic-iiID oel ti. "(... A. , p u i a p&güí el 
. lu ju i iu £ .o* ) i t í a u i ú t u o v l í e s uc tu aiauicu^b 
,K oiiuito», ufcLau uifch-: A»Desputíi; uó laaga q u e c o n m e l o d r a m a s 
úiijopsiuii^oti ucu. tuu aceptar, e i c » , que u.e ob rUS p o l i c í a c a s de pOOl' a Ü D , SC p u e -
eii iuü pv lil. t.ui pin aciOU. 
A G l f i l l Ü LMiVltNTABLE 
de haber dem s , s pal bra que. iene im smo la i te c ón de ten- taba el trámite, formulario de la apro la r i l - v u " e<ufi, i<' c0" ""a soiactí 
pone la Empresa en los programas, en-j!cr un puente y adquirir la red telefó- bación de Vuecencia. La Comisión de L ^ a u e ' T e ^ r u ^ 
cabezadas con unas frases de Benaven n i c a de Pmgcerda. Fesejos, trabajando con la fe y el en- chimenea. T e r m i n a d a ia era .leiiM 
te. El leatro puede y debe ser educa- Contra la censura. tusiasmo que requiere su delicaiki^y m e n z a r á p a r a l a c ap i t a l la-itaniM 
dor; y la Empresa de un coliseo que L o s directores de los periódicos de transcendental misióii tenía dé tal ,lores. y t0flos ,os inquilinos EO| 
ltc\a el nombre glorioso ae Pereda re- Bai-celona, se han quejado del excesivo modo preparadas las c o s a s , que al au- n í e ' l f S n d o efe s ^ c a s á f 
conoce su deber «de llevar a las m a s a s rigor con que se viene ejerciendo lacen torizársele para la inversión de fondos, ^ I 
populares la iilfiaencia bienhechora de sura. ¿ai podido decir c o m o parece méntira L 0 S CONFLICTOS SOCIALE; 
la escena, preparada para la gran Ja- «El Diluvio» contra Cambó. qUe n o dijese el César: «Vuecencia ha — 
bor de hacer un pueblo educado y cul- El.periódico «El Diluvio» arremete lomado un tranvía de la Santanderina Un Q U a r d l a , 3568111' 
to». • contra el señor Cambo, por no haber y llega larde. He aquí la ebra ac^ba-
Ahora que la teoría es una cosa y la este protestado de los sucesos ahties- da.» 
práctica es otra; porque no creemos pañoles acaecidos el pasado domingo. Así es, en efecto. Sin embargo, se 
de mal gusto y Niño muerto por un auto. trata, v esto sí que es plausible,&de un 
Dicen de Gerona que pasando por la programa de festejos sin festejos. La 
da educar a nadie. plaza del Monasterio, en San Feliú de gran obra de la Comisión ha donsisti-
Bien está lo de los precios baratos; Guixols, un automóvil que guiaba don do precisamente en apartarse de la 
indudablemente es un saorificio que el Ricardo Castelló arrolló al niño de nue vulgaridad de dar forma a unató cuan-
público debe agradecer, porque de cei- ve años de edad Ramón Martínez, hijo tas iniciativas y llevarlas a la práctica Injusticias d_e_l pÚbliCO. ea se ve muy bien lo mucho que cuesta del sargento de carabineros del mismo para solaz y esparcimiento público. 
sostener una temporada teatral, por nombre, muriendo cinco horas más tar 
Ayer presenciamos un hecho verda- muy poco importante que sea. El pú- de de ocurrido el suceso, 
aerameme lamenLame, acerca üei cuai blico, por regla general, y sobre todo 
queiemus nacer un comentario. tratándose de teatros "de muclia cabi-
uoiuiucian uos" guaruias, üos agen- da, como es el de Santanaer, no cuen-




Ha dado a luz con toda felicidad un 
rejbusto niño la distinguida señora do-
ña Luisa Fernández Bedia, esposa de 
w w w v,v \,wvvw\ w ww-wvwwvw 
liomore u e sae ia macnina a las olicinas tiene en cuenta los muchísimos días en 
ae vigilancia. que se pierde dinero; es más, suele 
Se trataba ue un ladronzuelo, que la echar la cuenta de que a mitad de pre-
n i / o n e ames, en umon u e otros üos in- ció acude doble número de personas, 
a m a ñ o s , y según aenuncia aei guarda y n o es así, ni mucho menos, 
mereancias u e i muelle, Antonio Arnáez Por todo esto, nos parece digno de 
nuestro particular, ainigo ei cuito a i - L j a i l 0 ) l i a m a S1UÜ s o r p r e i i a R i o sacando aplauso y del premio que merece por 
qm I celo señor Sierra. mercancías ae un vagón, después ae parte del público esta temporada po- Po lo 
Petición de mano, naoer r o t o , al efecto, algunas tablas p i a r a precios económicos, que de-
Para el distinguido joven clon Joa- d e l mismo. muestra los esfuerzos de la Empresa 
quín González lia sido pedida la mano El maronzuelo oponía resistencia para proporcionar a Santanaer un e s -
d e la bella señorita María del Carmen por el procedimiento, ya muy extendí- pectácuio barato. 
KHiegaray, hija del culto y erudito ero ao entre tales aisünguidos «cabalie- Pero la labor educadora, francamen 
ni-(a de las provincias "vascongadas r o s » , d e tirarse al suelo y simularse le, no se ve por ninguna parte. Porque 
d o n Carmelo Reliegaray. maltratados, c o n la doble íinalidad de la Base del programa son los platos 
La boda se celebrará" en este mes. impedir ia conauccion. y suscitar la fuertes, buscados con objeto de atraer 
pieaad de los transeúntes. al Público, que tan aficionado es a 
Asi ocurrió ayer, en efecto. El públi- ellos; pero muy de temer es que, preci-
c o , sin otra razón que la de que el de- saínente por haber preparado una tem-
tenido gritaba y estaba tendido en el porada adaptándose al gusto del pú-
suelo, se puso d e tal forma en contra 
de la policía, qjue vióse ésta en la ne-
cesidad de simular mía carga en evita-
ción de que la actitud de la gente diese 
lugar a la huida del ladronzuelo. 
V de nada servía que el señor Musla-
res dijese que se trataba de un ladrón 
de oficio, que no había sido maltrata-
do, como era notorio, y que se le con-
ducía a las oficinas ac Vigilancia en 
virtud de una denuncia concreta. El 
público protestó y silbó a los agentes, 
de la autoridad a su antojo, y al no 
estar tan próximo el edificio del Go-
bierno civil—el hecho ocurrió en plena 1 
Avenida Nde .Alfonso XIII—de seguro 
que el caso sencillo de la conducción 
de u n ladrón a la Comisaría se hubiese 
convertido en un choque del público 
con la Policía. 
Y esto, que envuelve una tremenda 
injusticia del público, es muv lamenta 
ble. I 
Poi? la mañana, análogas protestas 
tA FXT1NC10N DEL ANAIFABET1SM0 
^ 1 • i , , i La idea, como puede verse, no ha po 
iNomDramiento de ,l¡,l" ^ t - más luminosa, EI público, 
vocales. 
L a o o i r é s p o n d e n o l a p o l i t l o a y l i t e r a r i a . 
VVWX-WWA^AAWWVVWVVW^AAAOAO'WVWA^̂ WVWAA»» 
Joaquín Lombera Camino 
*fe»R»rtn.-~Pror,Mraf¡ar las tr ikuna'-s* 
POR TELEFONO 
NlafJífü, 6.- Han sillo noniijjrados vo.Gg-les 
ao la Ju ín ta de é x t i n t i ó n de] a n a l f a b e t t ó m o 
los s e ñ o r e s Zu lue t a , H e i n n i i i o . Royo \ ' i l l a . 
ba, ( i a s c ó n y M a r í n . Blancb filón Hnflno'i, 
don Leopoldo) y Alvai 'ez (clon L u i s ) . 
»«•»•• 
C O N T E S T A N D O A B E R G A M I N 
Uu telegrama oportuno. 
POR TELEFONO 
C o r n ñ a , <'..—l.os redactores dej p e r i ó d i c o 
«Kl Noroes te» l i an enviado a l m i n i s t r o de !<> 
CJpbé ínac ión el te legrama sigia-iente: 
«Nos nirecenios a s u s t i t u i r l e mediante on-
tfega ili-1 50.000 l í e s e l a s v aún a d m i l i e n d o 
prudente rebaja, acordando estarnos tan es 
peciali / .ados eomo el v i zconde de Eza para 
la ear lera de l ineriH». 
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POR TELEFONO 
L A S I T U A C I O N EN VALFffl 
Va lenc ia , 6.—El aspecto do la | 
iiiiu l io m á s t r a n q u i l o . 
Los comercios e s t án abi er I os y 
los t r a n v í a s . 
A l g u n o s camareros liaR 
o rden de hue lga y l ian acordaflo' 
sus tareas! 
Las f á b r i c a s e s t á n custodiad^ 
iai- ( oacciones-
Nada de eso. En consecuencia con la ?e f0",ced.e "raTI ^ ' T ^ A Í Í 
cantidad consignada pana el Aleja- ' ^ . e ^ ' p ^ í l n l ; . ! , ! s í i £ 4 
miento del forastero, la (.-omisión lia re de la a l i m e n t a c i ó n , 
suelto que haya» fuegos artificiales. Se le efee compl icado fin SI 
pm r o ñ o caldererp. 
S ó l o se h a publ icado «E 
• l e n c i a » . 
siempre justiciero, hará de Vuecencia E N I G U A L ESTADO 
el elogio ffue merece. Sa lamanca , 6.—La huelga 1 1 
Nosotros liemos tomado la pluma l"ia en iffUal 6Stad0-
para eíiteraf al vecindario de hecho tan 
importante y tributar, de paso, un 
aplauso al Ayunamienlo y a la Comi-
sión. 
Lae diez mil pesetas consignadas se-
rán bastantes para el pirotécnico y has 
ta es posible que alcancen para el SC- persona l de estereotipi 
ñor que edite ¡el programa de festejos! " 'abajaba. • 
J f ^ J 0 J ^ Z 68 qué Va a decir * l , T m ^ M * 
este señor en el programa. 
R. F. 
Diano 
s(> h a n sumado a l paJ'O i 
•y m a t a r i í e s . , , , ¿ M 
SE A O H A V A I.A SlTl A ^ J 
Valencia , 6.—La I n i c i a l se "j1 a ¿ ] 
Las sociedades obreras sindica | 
t ienen sus acuerdos, $ 
Los t i p ó g r a f o s , que acudiero i ry 
res. se r e t i r a r o n al comun ica^^ 
a l gobe rnador que a , 
nana no a d m i t i r á n viajeros, P 
personal de c o n m u ^ ^ , : | 
de 
•!aliste én e n f e n n a d e d e s de l o » D-1 
• v d l r i v t o r de lí» Gota dp L í ' r h ^ . . 
• i - ia « « — R U R G O S . . . » 
i : m ^ i A H Q O B M T l t . 
m " r -¡u.:! d f (Medicina ñ * » f ^ . D g . 
Alameda P r i m e r a , 2 . — T e l é f o n o , l — « 2 
ANTONIO ALBERDI 
la M i !!*)", V Í H u r i u e * w _ 
Ocntult* ds ' i ' : i a Mna y da trise icto** 
AMOS í > t 9' '2r,Lfi .KTM, t i , f.* • 7 
— : — í 0 — ('.liando a l a s unev 
NOTICIAS VARIAS' 
' a l l l e g a r a l a esquina de la ^ 
POR TELEFONO ITO, j u n t o a l a f á b r ^ a de l » 8 . ^ 
GOBERNADOR A M A D R I D 
Oviedo, 6.—Ha s a l i d o para l a Corte el g o . 
b e m a d o r c i v i l , l l a m a d o - p o r el m i n i s i r o 
H L K L í l A DE SASTRKS 
V a l l a d o l i d , fi,—-Se han declarado en EwieL 
ga los sastres. 
I N" IIOMUH!-; M O R I B U N D O 
Sevi l la , ( i . - - A coksecuencia d é u n a col i_ 
sinn hal) ida lia resul tado nn bombre en es_ 
(ado a g ó n i c o . 
LOS T Í P O G R A f O S 
Burgos, ,6.—La Huelga de l i p ó g r a í o s c o n . 
l i l i i ' u i . e n el m i s m o ' ' S l a d o . 
Los pa-trói ibá han aeordadd cerrar n i f i ña . 
na las in i i i rentas , 
M A N I O B R A S M I L I l 'AHKS 
Tejedo, 6 .—Cont i in ia i i las m a n i o b r a s m i . 
l i t a res de la, Academia 'le i n f an t e r i a , en el 
c ampamen to dé los Al i j a re s . 
se le hizo u n a descarga de cu 
El guardia , c a y ó a l suelo 
Recogido i or var ios iranfieU^( 
ladado a l H o s p i t a l en g ^ J i 
Los agresores, que era" l ' , 
LÍS SÍ f i l lS í í l l 
a m p l í a n su p e n s i ó n de vera ^ ^ 
ras y s e ñ o r i t a s , y ^ ^ L a r í i i 
PENSIONADO.—COLLl i lO v ^ 
S A R D I N E R O , calle de 
LLA R O D R I G U E Z . 
Notas d i v e r s a s . 
DE Z A B A G O ^ 
Estado de los co 
POR TELEFO^0 
Zaragoza , 0 — C o n t i n ú a 
c iudad en i^nial estado. ... 
E L REY APLAZA ^ ^ 
Pa ra que pueda PiesenÍia^ 
que se p reparan , ha.s i ' i0 
del Rey hasta e l d í a 21. . r ) . i" f 
El equipe del regimiento de Valencia, que quedó en segundo lugar 
en las setfifina'es verificadas en San Sebastián. lulo Carie. 
Viaje. 
En viaje .comercial salió ayer el se-
ñor don Manuel Sairo. 
o . . . . | i '¡ . ) .y m l u c i m l e u m 
be propone visitar vni-ms regiones es- a., protestar contra 
pañolas. üciirridos en Bárq l̂ona 
CONTRA L A MANCOMi 
l-;i A y u i u a m i e n t o de Z 
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E L MOMENTO POLITICO 
£ | s e ñ o r M a u r a r e u n i r á a l o s 
ex m i n i s t r o s de l p a r t i d o . 
H A B L A EL P R E S I D E N T E 
. . ¿ — L o s per iodis tas fueron r é c i i j i . 
^ c t a n i a ñ a n a én l a Presidencia por el 
Api C.obieriin, qu ien se e x p r e s ó IMI esta 
jef 
{orina: 
. \ l i n i s . 
^ ' d e ' M a r i n a , . "H ohjep) .ic lunu i r po . 
w ,|e esta l a n e r a . A d icho a r l o lia a . ü s 
^ " ' p l s eño r Allendesalazar , ( | i i ien lia pro . 
t'('" • lo Mvves liases, haciendo d,' mi m i 
",,!S)il¡I,ii.ei''.ido. 
el<it" ;niiés lia tenido un c a r i ñ o s o recuerdo 
ínc . . . . i leíales M i r a n d a v - P i d u l / r e c i é n -
v tai id)! ' '" I ' " p ronunc iado algunas pa . 
- }rüS elogiando a los menc ionados gene. 
l ' u-ibnla.ndo nn s incero elogio a los me 
K ' , i P n t o s de ambos, c u y a p é r d i d a es 
*;, aespacliailo a p r i m e r a hora con. ed 
. v d e s p u é s me he t ras ladado a 
Jimie id  . .n
[, aiu))l'- l«ira l a M a r i n a e s p a ñ o l a . 
M-in i l ' ' * ' ' ' ' I 1" - >"" prnisaniHiue inv. . d 
hai er m i n i s t r o por p r i m e r a vez a l 
Man 
hoiii"' ' ' ' 
S i f t l i l l Mi ramla , y que en cuunio a l gene,. 
• » ' ^¡,1,^1 mve la honra de ser r o m p a . ñ e r o 
ŷo en el ( ialdrieie na ' ionaj (jiic p r e s i d i ó 
Wn Antoijio Maura . ' 
^ j le dicho t a m h i é n que p r o s e g u i r é l a s en . 
• irazada por l an m e r i t o r i o s r m u i n o s en 
ei Ministerio que desdo hoy corre a m i 
•ar'so y Que p01iclré lodo lo que este de 
mi par t« pai-a que [a M a r i n a de gue r ra p r o . 
% J su br i l l an 'e h i s t o r i a , acoplando las m a 
' ¿^es tac iones del progreso puestas t an e v i . 
derilemenie de manif iesto d u r a n t e l a guer ra 
europea. 
Ün cuanto a l a M a r i n a mercante , su p r o . 
trreso depende de l a i m p o r t a n c i a y for ta le -
za de l a M a r i n a de guer ra , y en su des . 
arrollo p o n d r é y o ludo m i especial i n t e r é s . 
Yo im ' propongo d e s e m p e ñ a r ja c a r i c i a 
de Marina mient ras ocupe la Pres idencia 
déi Consejo, y en lodo el t i empo que asi 
jraascurra procuran- estrechar los lazos de 
unión entre el Poder e jecnt ivu, el l e g i s l a , 
«yo y la M a r i n a » . 
NO FIAY T O D A V I A A L T O S C A K í i O S 
llablé d e s p u é s el jefe del ( ioh ie rno con 
los periodistas de o t ros asuntos, man i fe s . 
tando que m a ñ a n a po r l a la rde se cele , 
brará, en la Presidencia , Consejo de m i n i s 
tros, cuya r e u n i ó n t iene por p r i n c i p a l o b . 
jeto ej de cambia r impres iones acerca de 
los problemas m á s urgentes que ostau p e n . 
dieates de so luc ión . . 
ün r e p ó r t e r le p r e g u n t ó : 
— Y ¿qué nos dice usted de los altos ca r . 
gos? 
—Por a h o r a — r e s p o n d i ó el p r e s i d e n t e -
no hay nada sobre este p a r t i c u l a r , y todos 
mis esfuerzos i r á n encaminados a que n a . 
die abandone el puesto que l i a venido des. 
empeñando durante ei t i empo que ha esta. 
do en e-1 Poder el an t e r io r ( ioh ierno . 
Terminó diciendo que r e c i b i r á a los pe-
riodistas todos los d í a s , en e] M i n i s t e r i o de 
Marina, por la m a ñ a n a , v que d e s p u é s de 
almorzar i r ía a la Presidencia del Consejo. 
DICE E L SESOR B E R G A M I N 
E5 minis t ro de la G o b e r n a c i ó n t a m b i é n 
recibió esta m a ñ a n a a los per iodis tas , a 
quienes d i jo que estaba, recibiendo nume-
rosas peticiones de h a r i n a de d i s l i n l a s lo., 
calidades. 
Por c i e r t o — a g r e g ó — q u e . entre el carga-
mento que se d i s p u t a n ' v a r i a s p rov inc ia s fi. 
«aira el que trae el vapor «Claud io» , y a 
bordo de dicho barco se han regis t rado ' a l -
gunos casos de peste b u b ó n i c a . 
•Es, pues, evidente, el pe iügro para líi 
salud p ú b l i c a ; esto no se puede negar, y 
romo quiera que a m i me preocupa m á s e' 
estado sanitario, s in que e l lo s igni f ique que 
no me interese el p r o b l e m a del a b a s t e c í , 
miento de t r igo , m i p r i n c i p a l a t e n c i ó n irá 
encamina.da a evi tar la p r o p a g a c i ó n de tan 
terrible enfermedad, y al objeto r e u n i r é a 
los funcionarios de Sanidad con el fin de 
adoptar las medidas que se crean p e r l i n e n . 
tes. 
Se refirió d e s p u é s el s e ñ o r B e r g a m í u a 
los conflictos sociales, man i fes t ando que la 
huelga de Salamanca, lejos de d i s m i n u i r , 
lia aumentado notablemente . 
has noticias que h a b í a rec ib ido de V a l e n , 
cia eran m á s t r anqu i l i zadoras , y en cuanh 
a l a s i tuac ión de Zaragoza , d i jo que podía 
darse por t e rminada la hue lga que a l l í se' 
declaró. 
Aludió tambi -n a p s m ine ros de P e ñ a . 
Toya, dic¡( ido que sus no t ic ias eran las de 
que los o! • ros ¡lian reanudando p a u l a t m a -
¡neñte el trabajo. 
El minis t ro tiene conoc imien to de (pie sf 
encup,TUran al l í los s e ñ o r e s Sabori t , L l a n e . 
W y de los R í o s , y en cuan to a los p r o p ó s i . 
tos que estas personas hayan podido l l eva i 
a l'ei'iarroya. (liJo H e r g a m í n que no h a b r á n 
siao nada buenos. 
re rminó diciendo que aye r e n l r a r o n al 
uabajo 900 mineros, y hoy lo h a b r á n hecho 
L0 QUE M A N I F I E S T A EL SEÑOR Do.MIN 
G Ü E Z 
• i ias once de la m a ñ a n a acudieron al 
Ministerio de Hacienda el m i n i s t r o e n t r a n . 
c L T I Doniin«'uez. Pascual , y el saliente, 
' " .de B,1ffallal, dando p o s e s i ó n al pr i 
^'0 <ie l a mencionada car tera , en l a f o r . 
"•a acostumbrafla. 
de / e D 0 I l a l llel ^ ' i u ' s t e r i o d e s p i d i ó al con 
mipm BuííaJla1' e x p r e s á n d o l e su a g r a í l e c i . 
ló Ir Por Pl apoy0 W e s iempre les pres . 
con i Cl'aillas cuestiones se r e l ac iona ron 
Jos func ionar ios de su Depar tamento . 
Por i;."1'!11811"0 sal5ente les d i o las gracias 
doiei atencií')Ii que le dispensaban, d i c i é n . 
BOiaLJ"6, ^ " ^ ' ^ a m u y reconocido por la 
'\<'v> Z u U (|Ue Ie • la l i ían prestado" para 
l e ^ í n S iar1 ísu labor al ffetde de la cartera 
hacienda. ( 
S a l i a i ^ r " " ^ a c o n i l ' a ñ ó a l cond - de B u . 
(tole „ . í a p u e n a f,e l a caHe. t r i b u t a n . 
Ente , ( ;annosa desPedida. 
que P eI s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual de 
•íSido J na l del M i n i s t e r i o estaba re . 
^teeesnr" 1"0,ivo de l a despedida de su 
Para siinaqU1Sü aprovechar l a opoi- tunidad 
m m & T a los func iona r io s 
ríT^rü!.^. /11''0" asp i raba a d i s f r u t a r de su 
la que tanto necesita, y t . 
ü"fi.n,"i' 'a bal 
SS^endayileK >ia pensado ocupar la car tera a e l l a s in l a snftcien 
vencer p a r a que s igu i e r an en sus puestos. 
No h a b r á , pues, a h o r a — a ñ a d i ó — j n o d i f i . 
c a c i ó n a l g u n a . 
En cuanto a l a labor que. he de desar ro l la r , 
no tengo a ú n fo rmado el p l a n ; pero me de . 
d i c a r é , lo p r i m e r o , a l a a p l i c a c i ó n de la léy 
de Presupuesios. 
LA «( .ACETA» 
Este-d iar io of ic ia l inser ta hoy , enire otras, 
l a s s iguientes disposic iones: 
PRESIDENCIA DKL CÍJNSE.K) DI". M I M > . 
i ROS.—Admi t i endo l a d i m i s i ó n de] p r é s l . 
dente oon M a n u e l Allendesahizar ; y n o i l i -
h rando a don L d u a r d o Dato. 
DE GRACIA Y . l l ' S T I C I A . A d m i l i e n d o la 
d i m i s i ó n d e j o s d e m á s m i n i s i r o s , v nom. 
h ramien to de los actuales. 
DK INSTRUCCION P l B I d C V Acusando 
recibo a i M i n i s t e r i o de Estado de la Rea] 
orden de ayer r e l a t i v a a l a r a i i fh ac ion he. 
cha por Noruega del p ro tocolo a d i c i o u á ! a l 
de Rerna p a r a l a p r o t e c c i ó n de jas obras 
l i t e ra r i as y a c ú s t i c a s ! 
EL M I N I S T R O DE L\!S THI'CCK )N I T M I J C A 
Esta m a ñ a n a l o m ó p o s e s i ó n de l a c a l l e r a 
el nuevo m i n i s i r o de l n s i r i i c c i ( . i i p ú b l i c a , 
s e ñ o r Espada. 
Le (lió p o s e s i ó n el m i n i s i r o saliente don 
Nata l io Rivas. 
Se p r o n u n c i a r o n los discursos de r u b r i c a . 
E L - M I N I S T R O D E L A GUERRA 
T a m b i é n 'el v izconde de 'Eza t o m ó pose, 
s i ó n de l a car tera de G u e n a , d á n d o s e l a el 
general V i l l a l b á , 
E l n u e v o m i n i s t r o p r o n u n c i ó un l a rgo 
discurso, e logiando al . E j é r c i t o , por sn ex. 
c é l e n t e e s p í r i t u . 
P i d i ó la c o l a b o r a c i ó n de todos para rea. 
l i za r u n a obra p r á c t i c a . 
EL GOBIERNO NO IRA A LAS CORTES 
En los C í r c u l o s p o l í t i c o s ha habido g ran 
a n i m a c i ó n , c o m e n i á m i o ' s e ia s i t u a c i ó n p o . 
l í t l ca . 
Se d e c í a que el Cobierno no precisa i i a 
las Cortes hasta octubre p r ó x i m o , pues si 
fuera a h o r a los ¡ n a u r i s t a s y c ie rv i s ias no 
le p r e s t a r í a n el apoyo que* necesila v su 
vida, s e r í a m u y e í í m e r a , p l a n t e á n d o s ? 1 d e f 
nuevo l a c r i s i s en las p r i m e r a s sesiones, 
E L P R O G R A M A D E L ( i O B U RNO 
El Gobierno de l s e ñ o r Dato se propone 
elevar las t a r i f a s y lo h a r á por t i empo i n _ 
d e ñ n M p , pora dar lugar a que l legue oc tu-
bre y pueda resolverse d i i sunlo en las 
Cortes. 
Pa ra entonces h a b r í a modi f icac iones en 
el Gobierno, pues no todos los m i n i s t r o s tie 
nen el m i s m o c r i t e r i o en este asunto. 
T a m b i é n t iene el p r o p ó s i t o el nuevo Go. 
b i e n i o de resolver el p rob lema de los a l q u i -
leres, p a r a e v i t a r el alza de los cuales se 
a d o p t a r á n medidas . 
EL M I N I S T E R I O D E L T R A B A J O 
En el Consejo que se celebre m a ñ a n a se 
t r a t a r a á e l a c r e a c i ó n d e l M í n i - " e r i o á e l 
.T raba jo 
SI se aprobara , 48 p u o i i L a r á imecl ia tamen 
te en la ni3cSüéXeüi y se ha i 'ü cargo de esa 
ca r t e ra el s e ñ o r C a ñ a l . 
L a D i r e c c i ó n genera] de Abas tec imieuius 
l é ú e n d e l ' á en lo sucesivo de la-Pres idencia ; 
V I S I T A DE CORTESIA 
11 e\ p r e s i d é l í t e del CÓllSejO, s e ñ o r Al ien 
desadazar, a c u d i ó e»l« l a n i c ; i | C o u g i ^ o * 
cimferciK ian i lo con el s e ñ o r S á n c h e z G ü » , 
i r a -
El s e ñ o r Al lendesa lazar m a n j í e s t ó a l sa-
l i r que se h a b í a t ra tado de u n a vis i ta de 
p u r a c o r t e s í a . 
E s t á satisfecho po r la so lemnidad que ha 
revestido del s e ñ o r Dato 
El, T i U J m ' i N' (MBRÁMl ENT( i 
i i a s ido n o m l ' r a d o delegado Regio de P ó -
sitos don A h i j a n d r o Moas. 
m M I M S T I U ) HANOI J-. IT.ADO 
Los a l u m n o s del ex m i n i s t r o de Ins t ruc -
c ión p ú b l i c a , s e ñ o r R i v a s , han obsequiado 
a é s t e con un banquete. 
Se p r o n u n c i a r o n discursos. 
A D E S P E D I H S K D E L REY 
Los s e ñ o r e s Al lendesalazar y V i l l a l b a han 
estado en Palacio a i lespedirsi ' de) |{ev . 
EL V I / C O N D E DE EZA A P O D A D O 
I h i M a m l o en las t e r tu l i a s p o l í t i c a s de la 
desigiun ión del vizconde, de Eza p a r a l a 
c a l i e r a ilé ( i i i e i - ra se le ha puesto un a.po. 
do. 
Como e l nuevo m i n i s t r o lia pasado de pas 
t o í a gue r r e ro se le l l a m a X' i r ia io . 
(.OIU".HNADOH R E L E V A D O 
Se asegura que ej gobernador c i v i l de 
Barce lona no v o l v e r á a aque l l a capi ta l , 
pues e.l (.iohierno tiene acordado su relevo. 
• P R O B A R L E S U B S E C R E T A R I O 
Se i n d i c a p a r a l a subsecretaria de la Pre-
s idencia al conde de P e ñ a R a m i r o . 
UN RUMOR 
Es ta noche h a c ivu lado el r u m o r de que 
m u y en breve e l s e ñ o r Dato o f r e c e r á a l se. 
ñ o r L a Cie rva l a ca r te ra de F o n v n l o . 
E L CONSEJO DK M A C A N A 
E l Consejo que se celebre m a ñ a n a en la 
Pres idencia se d e d i c a r á , casi po r entero, a 
subsistencias, t ransportes y cuestiones so_ 
ciales, 
EL SESOR M A I BA Y SUS KX M i M S T B O S 
Se asegura que el s e ñ o f M a u r a va a con 
voicár a una r e u n i ó n a ló s ex m i n i s t r o s de 
su p a r t i d o . 
Apenas i o n o c i d a ' l a n o t i c i a ha sido tai la 
i m p r e s i ó n cpie ha causado, que ha c o i i s t i . 
m u l o eí o l . je io de todos los comenl . i r ios . 
Se dice que la r e u n i ó n i t iene poi objeto 
comeii/ .ar una a c t u a c i ó n p o l í t i c a inuy ac t i -
va 
B E B G A M I N Y L A P O L I C I A 
H o y h a rec ib ido e l nuevo m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n a los jefes de P o l i c í a , que fue 
r o n a c u m p l i m e n t a i i e , 
Al despedirse de_ollos les d i j o : 
— A ver si c u m p l e n con su d e b c i , ' p a r a 
que la U n i ó n Ciudadana no tenga que in i e r 
ven i r en ios conf l ic tos sociales. 
L A D I R E C C I O N D E A B A S T E C I M I E N T O S 
Esta noche aseguraba un i n t i m o amigo 
del s e ñ o r Dato que' s e r á nombrado d i rec tor 
genera l de Abastec imientos el s e ñ o r R o d r í -
guez V i g n r i , y que d icho o rgan i smo no de . 
p e n d e r á de ' l a " r e s idenc ia , s ino de Fo-
mento. 
M A T R I M O N I O M O D E L O 
Nuevo procedimiento pa-
ra ser feliz. 
SENTENCIA REVOCADA 
Don Antonio de Orleans 
en los Tribunales. 
LAS COSAS YANKIS 
Una condena de medio 
minuto. 
Homai.—Ayer fué visto ante el Tribu 
nal de apelación el recurso presentado 
en nombre de don Antonio ürleáns con-
tra la sentencia del Tribunal que le 
condenó a 50.000 liras de multa por 
PUVÍO ilícito de valores ad Extranjero. 
Él Tribunal revocó la .sentencia, por 
no hallar en los hechos delito, 
DE MEJICO 
Destituyen a Carranza. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
W ashington.—Notic ias o lc ia les d icen que 
. I general Pablo G o n z á l e z , que es uno de 
los mus a c é i T h n o s pa r t i da r i o s del p res iden . 
le Car ranza , se ha u n i d o a Ibs rebeldes. 
El d í a 2 de m a y o se encontraba a pocas 
m i l l a s de d is tanc ia de l a capi ta l - de M é j i c o . 
teniendo a sus ó r d e n e s a los r eg imien tos 
federales. 
A su paso d e s t r u y ó i a v í a f é r r e a y -todas 
las eomunicaciones ' con Veracruz . 
Los i n s u r r e c í o s de Sonora ú o i i i b r a r p n p¥fi 
s í d e n t e de l a r e p ú b l i c a mej ieana, por a c i a , 
m a c i ó n , ^1 genera l Ado l fo de 'a H n e r u i ; 
m i n i s t r o d^ la ( í u e r r a al general '".alie, y 
de Hac ienda a l genera l A l v a r a d o . 
H A C I A L A CAPI TAL 
Washington.—i-; i comandante en jefe de 
las fuerzas insur rec tas mej icanas e o m u n i . 
ca que todo e] e j é r c i t o r e v o l u c i o n a r i o e m . 
p e z a r á u n m o v i m i e n t o genera l convergente, 
hacia Mé j i co , con el fin de bloqueai la c i u -
dad por todas partes. 
UESTUOYFHS A MF.IICO 
wash ingLon .—El depar tameiko . ib: l a M a . 
r i ñ a h a ordenado que salga para E e y . W e s l 
( P l p r t d á ) ¿ina d i v i s i ó n de «des t roy i ' r s» en 
esliera de nuevas disposiciones. 
En los c í r c u l o s p o l í t i c o s se asegura que 
esta es una med ida de p r e c a u c i ó n y (pie los 
har tos r e c i b i r á n luego l a orden de l i ace r 
u n c rucero po r l a costa Oeste de Méj ico . 
EL M EVO P R E S I D E N T E 
Wash ing ton .—De o r igen au tor izado coi 
t ñ ú n i c a n de Méj ico que el general Carranza 
s e r á d e s l i L u í d o el 15 de mayo , y Alf redo 
Robles D o m l n g u é z s e r á elegido jnes idente 
« ¡no t e m p o r e » . 
iNueva Yor^.—ün vecino de Chicago, 
llamado Mr. .Nasii, lué üevado ante el 
juez, M i . K. .U. Landís, acusado de viu-
laff la correspondencia. El acusado con 
LÓ que, en eíecto, había abierto u n a 
cana uingida a su mujer, de cuya íi-
delidad no estaba seguro. 
- El juez le reprendió con g m i seve-
ridad, diciendo que las leyes del país 
liau de sei- siempre obedecidas por to-
dos. uPor consiguiente—exclamo—» 
me veo obligado a condenarle.» \ sen 
tenció a Mr. Nash a medio minuio de 
prisión, que fué cumplidai permane 
cieudo el sentenciado e n un rincón, 
custodiado por los guardias, y el j u e z , 
con s u reloj e n la mano, contando los 
treinta segundos. 
Seguniyiente no s e habrá conocido 
condena más corta; pero el mismo j u e z 
Mr. Laaidís tiene e n s u histria el haber 
impuesto la multa más grande de que 
s e tiene noticia, cual fué la de veinti 
nueve millones de duros, que impuso a 
la gran Compañía de petróleo «Slan 
dacd üil Company». 
PELA YO tíUÍLAHTt. 
M E D I C O 
Edpec id i id ia eu t a m m u a n Q ú e m u m o ¿ . 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATAJUA/.ANAS, 10, iSE.CUNÜO.—TEL. G.5G 
UNA MEMORIA 
R e p a r a c i ó n , 
'ro losUdipPC,!mpliInenlaron í'1 n"evo m i n i s 
ctonarios H ! , 1 ^ generales y los altos f u n . 
^ '-onio pf1 . . ^ P ^ f t m e n t o de su cargo. 
^ P a ñ a a / ü '1 'ect»r generaJ del Banco de 
Rutados v rSataho Bivas , y numerosos 
Habiai | J d a d o r e s . 
^cua] ' ! ' . ' . ! , ,*lesí>ués «1 s e ñ o r D o m í n g u e z 
f1 subseeJ,' ¡,f; pe r i 0 ( í t e t a s , d i j o que. Lauto-
leS lp h V f I a r Í 0 COnid los ^tro^tov-.c -v „ i 
iones,; 
HAGAMOS TODOS ASI 
Señoritas con alpargatas 
POR TELEFONO 
Almería, G.—La (daga de la alpar 
gala» ha organizado un mitin para* el 
domingo, para fomentar la economía 
en el vestir y para* generalizar el uso 
de las alpargatas. 
Hablarán representantes de la Liga 
de consumidores, elemcmos de Co 
rreos, Banca, médicos. 
Asistirán todos vistiendo el traje 
único. 
Nnevi'i V'irK.- LH novej is ia r-';inn\ l l u r s l 
acaba de i e r c l m i r el q n i n l o unix el s;irio de 
sil • .m i i i r i n i ' iH io de ensáyp , " rexelando el s<f 
é r e l o de sn \ id;i ec l i el [ l i a i l i s l i i y COlTipOSá. 
lor Snn i i ago Dani í j lSon. 
i I-.SÍ r ibe su p r o p i a i i i s t ó f i a en estos t é r m i . 
1 nos: • ¿Í! .•: 
I MEsiábamos convencidos de (jue nu^ve 
' i n i ionios por cadn diez no son m á s (]uc 
una s u c e s i ó n de concesiones s ó r d i d a s r e c u . 
ó i c i i a s por el moho de l a l a m i l i a r i d a d y del 
mem-spieeio . C o n v i n i m o s eu que nuest ro 
i n i i t r i m o n i o no e n t o r p e c i ó s e m i c a t r e r a ( m i 
l i r n i l i i c c i o n i i i e r u r i a l i a dob lado d e s p u é s de 
l ineo a ñ o s de m a t r i m o n i o ) . \ i v i m o s sepa, 
l adamen le , cuda uno en nuest ro estudio. 
Convencidos de que desayunarnos j un to s 
siete m a ñ a n a s se inanalmenle r e s u l t a r í a fas 
l id ioso , lo (lacemos sólo unas dos veces en 
semana. 
No he seguido l a cosunnl in- ( i n t e d i l u v i a n a 
de dejar m i ape l l ido; sigo l l a m á n d o m e 
Fanny H n r s l . Si tenemos a l g ú n h i j o , l o m a -
• r á el nomL're del padre. 
i Somos absolutamente l ib res ' e i u d e p e u . 
j dientes en el tiempo y en las d i s t racc iones . 
Sa l imos cada cua l pOJ nuest ro lado con 
nuestros amigos pa r t i cu l a r e s . 
l i emos puesto eu p r á c t i c a bis t e o r í a s d u -
rante cinco a ñ o s , i r a n s c u r r i d o s fel izmente 
en este g é n e r o de v ida , y asi pensamos c o n . 
t i n u a r » 
genera 
Un grupo de señoritas, que salieron 
presentado sus respectivas d L a ^ caUe calzando alpargatas, fueron 
0 que íes h a b í a l og rado c o n . ovacionadas por los transeúntes. 
VVVVVVVVVVVVt̂ VV^̂ /VVVVVVVVVVVVVVVVtWW. 
Ar!l!u9asino del Sardinero ' 7 " ^ ; ^ ' 
06mieos, 0 y m e ( l ¡ a ( 1 e l a tardo: : F U K T U N E L L O y C J R I Í L L I N O , a c r ó b a t a s 
^¿2S2í2gP-LA. oanaonet is ta . 
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E l Tiro nacional. 
Por don José Sañudo y López-Talaya 
nos ha sido enviada la Memoria de )a 
Kepresentacion de Saaitander, aproba-
da en la asamblea general. 
Se da en ella* cuenta de infinidad de 
asuntos y se dedica» un cariñoso recaer 
do ai general don Agustín Luque al re-
ferirse al homenaje que se le tributo 
con motivo de su viaje a Santander. 
TamMén hace referenciat al entu-
siasmo que reina entre los tiradores, 
haciendo resaltar los muciios que acu-
dieron al campo de tiro en los rigores 
del inviemo. De febrero a mayo de 
i 1)11) fueron allí 3G7, figurando entre 
ellos 27 señoritas de la buena sociedad 
sanlanderina. 
Al ocuparse del incremento que va 
ad(|uiriendo la Esencia militar, que 
contaba con 237 alumnos el año últi- ' 
mo, hace saber la Memoria que han re-
portado un beneficio a la Representar | 
ción de 0.325 pesetas, a la^ cuales se' 
unen 2.875 cedidas por el director ue' 
la Escuela* al serle entregadas como 
gratificación que le correspondía. i 
En esta Escuela se han hecho 19 t i - | 
radores de primera, 99 de segunda» y 
cinco de tercera, quedando 114, actual 
mente, en instrucción. 
FRANCISCO SETÜ « 
{ i» j s* r«aU«ta « n ¿ n f e r n u d a d e * dt I B n f t r t , 
g a r g a n t a y oidot. 
Suspnde ja consul ta , hasta su r e g í eso del 
Congreso de O i o r i i i o j a r i n g o l o g i a de l ' a r i s . 
TOROS EN BARCELONA 
Joselito atacado de 
"apendicitis" 
POK TELEFONO 
Harcelna, 0.— Con buena entrada se 
ha celebrado la corrida anunciadaj, l i -
diándose toros de Santa Coloma. 
Joselito, en su primero, hizo una 
faena inteligente para un pinchazo y 
media eslocada. 
En su segundo, que era un bicho ex-
cesivamente nublóle, banderilleó eslu-
pei idamente. 
Después de una colosal faena», en la 
que intercaló cinco soberbios pases na 
tárales, sufrió un ataque de «apendici-
tis», cortando los dos apéndices a»uricu 
lares de su enemigo. 
En su tercero muletea fenomenal-
mente y termina con mía gran estoca-
da, continuando el ataíque con la poda 
al de Santa Coloma de las orejas y el 
rabo. r 
Sánchez Mejías, en su primero, fae-
na valiente, tres pinchazos y una esto-
cada corta. j 
En el cuarto faena buena, un pin- i 
chazo y estocada superior. 
Al sexto lé banderillea superiormen-
te, en unión de su cuñaído. i 
Faena valiente, un pinchazo y media 
estocada. i 
Un desasí-o dsl ((Gallo». 
FigueraiS, Se lia ceiehrado la co-
rrida suspendida el domingo, corrién-i 
dose toros de Aleas, que resultaron bue 
nos. 
Gallo estuvo muy mal toda la tarde, 
matando de cualquier manera, y se re-1 
tiró enmedio dé una gran bronca, pre-
textando que estaba herido en una 
mano. 
Limeño tuvo una ta»rde colosal. 
Cortó la oreja de su primer toro. 
Fortuna, mal en su primero, y en su' 
segundo, bien toreando y desgraciado' 
al-herir. 
Fundones para hoy viernes ? de mayo 
A las siete 1 las diez y media 
S I N F O N Í A . 
R E E S T R E N O d e l d r a m a en t res actos, 
en p rosa , a r r e g l a d o d e l f r a n c é s po l -
los s e ñ o r e s I z q u i e r d o y T o r r e c i l l a , t i -
— — — t a l a d o — — — 
M I 
Mañana, sábado 
[D m sno de li infle 
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zando ejercicios de tiro, la Prensa so-
cialista se muestra alarmada. 
Policía desarmada. 
Coblenza.—La policía alemana de 
Francfort ha sido desarmada por lais 
tropas francesas. 
El Cuerpo podrá conservar 500 ar-
mas, entre fusiles, caraibinas y pislo j 
las y debe entregar mil fusiles. 
El jefe de la Policía na dimitido a 
consecuencia de este Hcsaruie. 
Los franceses han «usumido las fun-
ciones policiacas. 
El procesamiento de los culpables. 
Londres.—En la Cámara de los Co-, 
muñes, al contestar Bonnard Laiw a 
una pregunta sobre el procesamiento 
de los culpables, dijo que el asunto se-
ha discutido en la Conferencia de San! 
Itemo y que cree saiber que en París se1 
hacen gestiones relacionadas con ello, 
pero que nada ha de decir antes de te-
ner datos concretos. i 
E L VIAJE DE JOFFBE 
El p r e s i d e n t e de la Man-
comunidad, silbado. 
Haicclon.i, lí.- Entre ios coiicurreOr 
les a la estación parai despedir al ma-
riscal h A í i v se comeniabán las liases 
pronunciadas por el señor Puig y Ca-
daiíalch llamaudo «gente asalariada" 
a los autores de los gritos y mueras del 
domingo. 
I Al salir el tren de agujas, el público 
prorrumpió en una enornie pita al se-
ñor Puig y Cadat'alch. v • 
Este montó en su aiutomóvil, comen-
zando a formarse manifestaciones ños-
tiles, que seguían pitando al presiden-
te de la Mancomunidad Catailana. 
Hablando éste más tarde con los pe-
riodisla^, dio a entender que no se ha-
bía informad o de la» pita, manifesl an-
do que casi no la había oído y que po-
dían dar cuenta de lo ocurrido, pero 
evitando exageraciones. 
Las autoridades de Gerona. 
Al pasar el tren por la estación de 
Gerona, se detuvo en ella media hora 
para que pudieran las aiutoridades 
cumplimentar al mariscal. 
Sm novedad. 
Se han recibido telegramas en Ü Q Í T -
celona dando cuenta de haber pasado 
la frontera el tren que conduce al mar 
riscal y su esposa, sin novedad. 
Protestas a granel. 
Lá Mancomunidad Caitalana ha re-
cibido telegramas de Lugo, Salamanca 
y Valladolid protestando enérgicaanen-
te de los sucesos del dorníng.o 
Ruptura de reiaciones. 
Ha sido acordada por la Mancumu-
niilad lai ruptura de relaciones con el 
rcpicsentante del Poder central. 
Con el Ayuntamiento harán igual 
u&Qan'a en sesión extraordinaria. 
La encefalitis letárgica y 
la música. 
Telegrama bursátil 
B O L S A P E B A ( | É E L O N A 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e de E s p a ñ a . 
F e r r o c a r r i l e s M . Z. A. 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
Acc iones f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco d e l R í o de l a Pla ta 
S. C. M e r c a n t i l 
Ca ta lana do Gas 
Banco de B a r c e l o n a 
F rancos 
L i b r a s 
Marcos 
L i r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
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D E P O R T E S 
El partido de hoy. 
SABADELL RACING 
Esta tarde, a las cinco y media en 
punto, se encontrarán frente a frente, 
en los Oampos de Sport, el Sabadelí 
! . C. y el Racing Club. 
Sin duda ailguna, ios montañeses 
han de encontrar cosa nueva en el jue-
go de los catalanes, y atrevémonos a 
indicarles cjjue en todo momento ac-
túen con inteligencia<, para no dejarse 
sorprender fácilmente, con la ñiisma o 
parecida táctica que el campeón espa-
ñol puso en juego para obtener el codi-
ciado título. ¿Estamos? 
El Uacing Club le formairán hoy: 
Alvarez 
Santiuste, Fernández 
Torre, Agüero (T.), XX 
Pagaza, Pepe, Madrazo, Ortiz, Diez. 
Suplentes: García y Cuesta. 
üadat la fama que trae el Club visi-
tante, que en buena lid supo conquis-
tar el segundo lugar en el campeonato 
catalán y ser el primer Club de aquella 
regióii que juega estai temporada con-
tra el Racing hoy los Campos se verán 
muy concurridos. 
D e l e x t r a n j e r o 
Huelga de n^ta'urgics. 
París.—Éai estallado la huelga del 
Sindicato de los metales, a pesar de la 
orden en contrario de la Confederación 
Nacional del Trabaoo. 
Huelga que mejor3. 
París.—La huelga de los ferrovia 
rios disminuye paulatinamente. 
El tráfico es nonnad en las líneas del 
Norte, Este y Ürleáns. 
En la red del Estado ha habido algu-
nos tiroteos contra un tren y dos han 
descarrilado por haber sido levantados 
los rieles. 
En lai estación de Pall ha sido deteni 
do un empleado, acusado de complot 
contra la seguridad del Estado. 
Los socia'jstas, alarmados. 
Haíinburgo.—El mariscal Hindenburg 
ha llegado a Pmnbourgo, siendo acla-
mado. 
Como en las cercanías hace días que 
los elementos mililares vienen readi-
B O L ? A D E P A P J S 
Renta francesa, 3 p o r 100 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r 100 
E x t e r i o r , E, 4 p o r - 1 0 0 
C r e d i t L y o n n a i s 
R í o de l a P la ta 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a , A , 
I d e m M . Z . A 
I d e m A n d a l u c e s 
G o l d f l e l d s 
R a n d M i n e s 
T h a r s i s 
R í o T i n t o 
Pesetas 
L i b r a s ' . 
D ó l a r e s . . . . , [ 
F r a n c o s suizos ; 
I d e m belgas ^ . . . 
Escudos po r tuguese s 
L i r a s ; 
Coronas suecas. 
I d e m n o r u e g a s 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 
I d e m p a p e l i d 
Marcos 
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B O L S A D E L O N D R E S 
Conso l idados , 2 l i 2 p o r 100 
N e w W a r L a o n 
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A'-tecedeíites de la ionoterapia. 
Por ios periódicos ha circulado la 
noticia, aderezada con algunos comen-
tarios humorísticos, de haberse curar 
do con la música algún caso de encefa-
litis letárgica, o al menos de haberse 
despertado con ella a*-enfermos ataca* 
dos de ese mal. 
Pues bien, un periódico francés re-
cuerda, a propósito de psas noticias 
de curación por la música, que la fo-
noteraipia no es una novedad. En el 
«Zodiacos Médico Gallicus», que M. de 
Blegny publicó en ÍG80, se lee que cier-
to mariscal de campo (general de bri-
gada) no podía sufrir una sangría sin 
ser aitacado de un síncope, si tlurante 
la operación no había en la habitación 
donde se le hacía cuatro tamborileros 
redoblando furiosamente sus tambor 
res. ¿Había una relación simpática en-
tre los tambores y el sistema circulato-
rio del mariscal? ¿0 es que el bra<vo 
guerrero se distraía y se libraba de la 
preocupación de la lanceta imagimun-
do que asistía a una batalla? Pero esta*, 
interpretación psicológica de la san-
gría con acompañamiento de tambores 
parece descartada por las prescripcio-
nes que el doctor Recamier, médico 
ilustre, muerto en 1852, hacía a todos" 
sus clientes dispépsicos, cualesquiera 
que fuese su sexo, su edad y su profe-
sión. La's recetas de Recamier eran de 
este tenor: «El enfermo hará sus comi-
das a los sones de un tambor.» Porque 
el insigne médico profesaba la teoría 
singulair de que el estómago tiene una 
propensión al ritmo y de ahí que cre-
yera en lá eficacia curativa del lambí) 
rileo. 
Relojería Suiza. 
Rol<d«« ria i&da® alnset y formn* 9 » ®rot 
fiSata, plaqué y níquel. 
AMO» DE K S C A L A N T I , N U M E R O 4 
Dr. Sáinz de Varanda. 
P a n o s y enfermedades de la muje r . 
E x profesor a u x i l i a r de dichas a s igna -
tu ras en l a F a c u l t a d de Zaragoza. 
R a y o t X.—Diatermia.—AltafreoueDOia 
? a q u i g r * i «i 
S e í í o r i i a . da lecciones a s e ñ o r i t a s . 
SANTA C L A R A , 12, C U A R T O 
A bilí o L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Pactos y enfermedades de la muje r . 
Consul ta de doce a d o s . — T e l é f o n o , 7 - 0 8 . 
G ó m e z O r a ñ a 6, p r i n c i p a l . 
Curios Rodríguez caüeiio. 
M E D I C O CIRUJANO 
E n í e r m e d u d e s de l a mu je r : Paite p 
Horas de consu l ta : de dos a cue- ij t i 
ceoto l o s d í a s festivos) 
W A D R A S . I , 1 .°—TELEFONO 47i 
PIANOS 
riAsos 
D E T O D A S L A S M E J O I í K S 
— — M A U C A S — -
•miáticos B A L D W 1 N 
L O S MAS P E R F E C T O S V « « v i a r i C O S 
GRAN S U R T I D O ~ -
GRAMOFONOS Y DISCOS 
11. Vellido. Ainós de EsHianle. oíiíü.MaDtafliie. 
Banco Mercant¡L 
S A N T A N D E R 
SUCHHSAl .KS: L e ó n . S a l a m a n c a , T ó r r e l a 
vega, Reinosa, Manes, Hantona, Astorga, 
Lai'edo, Rarnales, Ponl 'errada y La tfk 
ñ e z a . 
C a p i t a l , 15.lM).(K)U,()(l de ¡oesetas. 
D e s e . n i b o l s á d o , 7.5()ü.000,00 Je pesetas-
Fondo de reserva, 7.000.000,00 de pesetas. 
Caja (lé Ahor ros (A LA V/ISTA 3 POR 100, 
CON I . ÍQUMMCIONK.S SK.MKS I UAI.K.S Dlí 
INTERESES) 
Cuentas Corr ientes > de D e p ó s i t o , con : 
intereses 2, 2 y medio , 3 y 3 y med io por 
ciento. 
Civd i tos en Cuenta Corr ien te sobre va 
lores, y personales. 
Giros , Cartas de c r é d i t o , Descuentos, y 
n e g o c i a c i ó n de l é t r a s , documen ta r i a s o s i m 
pies, Acep taoo i . v • nac iones , l»rés 
n i i i ins gobVtJ en d e p ó s i t o , 
t r á n s i t o , etc. hé^ •<<• monedas ex 
t r a n j e r á s , Seguros m; u do las mis 
mas. Cnenlas Ob i . . el las, ' 'te., Cu 
pones. Amonii- .- . C o u v e r s t o H é s . 
Operapiones en todas las Bolsas, Pep6s| 
tps de Valores l ibres de Derechos 'de »os. 
todia . _ 
Cajas de segur idad pai'a pa r t i c i i l a rc s . 
D i r e c c i ó n telegi áfl) D , t e l e f ó n i c a ; MER 
C A N T I L . 
: s : H o y , F ' O O T - J B J A . I J I J Í : : s 
SflBflPELL F. C. • Sabadell. 
RMIíG CLUB - Santander. 
a ias clfico y media en punto 
I smae l A r c e ( S . e n C O P a s e o de P e r e d a , 21 E N T R A D A P O R C A L D E R O S 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a ! 2 2 , a cargo de F a r g a s y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaría y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Afumbrado y arranque de automóviles 
La Reyerta v La eaoad ' 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por maror y menor, Santiago González (hijo) 
E5AU1P 
S U N I Ñ O E S T Á R4IQUÍT C*?, no 
c r e c e , l a a n e m i a le eos s u m e . 
D E L E u s t e d V I N O P I J V I O O . 
R e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o . 
e O L E G I O - f l C H D E M I f l D E L E Z f l 
(antes de MHTID-Santa Clara, 9, Santander 
INTERNOS — M E D I O P E N S I O N I S T A S V I G I L A D O S EXTERNOS 
EíliflcHo oons1(ruído expresamente p a r a l a a n s e ñ a j i z a . — S a l o n e s de estudios v i g i 
i f .los.—Gabinetes d$ l ' i s ioa.—Qnimica ,e H i s t o r i a nal m a l .—Moderno n i a to r i a l de 
r i i s cña i i za . 
P R I M E R A ENSEÑAUZA G R A D U A L . B A C H I L L E R A T O . COMERCIO 
OFÍCDVL V PRACTICO) . I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
CARRERAS DE I N G E N I E R O y DERECHO 
P R E P A R A T O R I O P A R A l O D A S I .AS CARRERAS 
PROKE^ORADO.—TRES INGENIEROS, T R E S VBOGADOS. CUATRO L I C E N C I A D O S ' 
EN CJENCIAS y L E T R A S . - C U A T R O PROFESORES MF.RCAN'i ' I I .KS.—TRES DE IDIÜ 
MAS.—UNO de DIBUJÓ. UNO de G I M N A S I A — D O S de PRIMERA ENSEÑANZA.—CUA 
TRO PROFESORES E S P E C I A L F S 
Huras de clase compat jWes con las de los Centros oficiales .—Suma v i g i l a n c i a . 
I ' í d a n s e r eg lamen tos y detalles a l d i r e c t o r DON D A N I E L L E Z A 
Nada de particular. cieJps ^asos de su v i v i e n d a amenazaha l i ' l i ' sp lomarse . 
Fl g u a r d i a de punto n i an i f l e s i a en el par 
té, a sus j e í e s , que c o m p r o b ó la denuncia 
T O S T A D U H DE QAPU Moid- .S ' IO 
Por tostar ca fé en e i p a t i o de l a ca^a 
pet, fué 
G a r c í a . 
CASA D F SOCORRO 
En este b e n é f i c o e s t a b l é c a m i e n í o fueron 
i!l presidente del .Municipio, señor 
Pereda Piulado, no tenía noticias de 
interés que coinunicar ayer a los repre h ú m e r o JO d é l a « al ie de Segismundo . \ ío 
Sentantes de la Prensa. 
Unicamente les hizo saber que se ha-
bía reunido la Comisión de Hacienda 
para despachar asuntos de.trámite y W ? * asis t idas las s iguientes personas: 
algunos relacionados con el orden in- i , , , A(;(: i l , l ;^ ' ' '^ E>j& TRABAJO 
tPp- l i a b a j c i n . i . i en la l.-iiuica de, don Elias 
i , , . Herrero cj J u v e n de trece . a ñ o s . M a n u e í 
lamlxen el gobernador Civil señor Eópez, se causó u n a h e r i d a cor tante en el 
Santander dijo anoche a los periodis- ,letl"' f116^0-^ Ja ""ai 'o derecha, de ia que 
tas que carecía en absoluto de informa ^ j ^ f M^S ' J " ' " " ' • n ; " E ^ a b i e c i m i e n t ó , 
iqse AUnna (Alenn. . , de cua ren t a atfiíos 
pu.efiua a i 3Wn,rvnnd^ l a pen.n do dos m^-íftc; 
y dn. d£a de arres i b ' m a y o r e i n d e m n i z a 
c i ó n de 36 pesetas. 
ción y que había recibido nn telegrajna 
cifciilar dándole cuenta de la constitu 
ción del nuevo Gaibinete. 
eccíón marít ima. 
B U Q U É S K X T H A D O S 
' C a t a l i n a » , dé Bi lbao , con c | r g a g é n e r a i . 
I 'P tgxvana», p a r a Card i í f , con m i n e r a l . 
«Al fonso XÍI I» , para El Fer ro l ; donde 
l i m p l a r f i fondos. 
"Or'r/.íihiu, para Habana y escalas. 
EL T I E M P O 
l is ie {resquiío-; m a r (rizada del nvismo: 
borrascoso. 
S u c e s o s de a y e r 
A T R Ó P E L L A I K ) POR-UN C A H I t o 
Manueji Ló^wz Gftemes, d:&péí>aierite ¡de 
' • • i Gran Breiaí5.á, u-ausitaba aye r por la 
P laza dé las Escuelas cargado" c©n úéfi 
s i l lonas , siendo atrppeUftdo p o í el carro m i é 
g u i a b a F e m a n d o G o n z é J é z . 
Resn lüó con una ( l u x a c i ó n y eontuisiÓii 
en e|i dedo p u l g á r de ja m a n ó d e r e c h a í 
a i ^ t d p curado en la Casa de Socóra-q 
bi l lones í u e r o í l ' (Jesl . i^/ .üd, ,s . i ^ s / i n 
dose en (10 p é s e t e s por s« d ü e i i o 
POR M A L T R A T A R A UN X I Ñ O 
F i l omena Xni i ega p r é s e n l o ayer en las 
•oficinas de l a G u a r d i a m u n i c i p a l m í a de' 
n u n c i a contra C o n c e p c i ó n Coi-rales, por 
m a l t r a t a r a un n i ñ o de sien, a ñ o s , M i ó de 
Ja F i l o m e n a . 
BURRO A B A N D O N A D O 
ka v e c i n a del i n m e d i a t o pueblo de Be 
zana; M a r í a Ruiz Cobos, d e j ó ayer aban" 
donado un bur ro de sii propiedad , el cua l 
se puso a pastar en los jardines, de la A l a 
nreda de Oviedo. 
POR I N T E R C E P T A R E L ' T R A N S I T O 
P o r t r ans i t a r con un c a r r e t i l l o p o r ' l a 
apera de [a calle de M é n d e z N ú ñ e z . fué de 
n i n u i a r i o el s i rv i en te del bote] de E ú r a p a 
M i g u e l frarcta. 
V I V I E N D A EN M A L B S ^ A D O 
A y e r - s e p r e s e n t ó , en q u e j a (al g m i r d i a 
b i ü n ' i e i p a l d • p,unto en l a calle- de Carba . 
j a i . la vecina de] n ú m e r o '. de dicha cal le , 
Ju l i ana Cavada, man i fe s i ando cpie los 
cochero, fué p i sado po r un cabal lo , s iendo 
curado en l a Casa de SOGOITO de iina cOiJ 
tñSión en el p ié derecho. 
Podando u n a pa lmera en ja hnei ia p ro 
piedad de K u f i n a ( i n t i é r r e z , e l hOr té i a i iú 
A m o n i o Ruiz Cu t i c r r cz , se p i n c h ó en la 
aiaho derecha cxm una empina de pa lmera , 
la Cual le fué e x t r a í d a en la. Casa de sn 
' co r ro . ^ 
CAIDA 
1,1 chico tic seis a ñ o s , R a m ó n O r o m e n d i a . 
' A t 0 L F : b S A L I D O S tuvo ayer la desgrac ia de s u f r i r una cai 
da, teniendo necesidad de ser as is t ido en 
Ja Casa de Socorro de u n a c o n i u s i ó n en la 
pierna derecha. 
POR DANOS 
A y e r compare , i . , ante ej Tr ibnnaJ de 
Derecho., acusada ile haber ro to el cr i s ta l 
de] i ' . -caji i i^iiu" jdel es tab leu lmienin d é í ¿ 
s e ñ o r a v i u d a (in i-;scuni)és, de e$ta c iudad , 
c á ú s a i i d q déspé ' r f ec tos va lorados en 575 pe 
setas, h a l l á n d o s e en U u e l g á 00» los de, sn 
gremio , t'i Í | de d ic iend i re ñ l l i m u , Eg^e 
han L u i s (ü i G u t i é r r e z , de oficio t i p ó g í ' á 
lo, |en /causa seguida en el Juzgado del 
Este. 
F l m i n i s t e r i o l i sca l piúi4 para el proee 
sado, aprec iando la circnnstanci ; i a t e n ú a n , 
le de ser menor de diez y ÓCllO • a i lo s ¡ Ui 
pena de 1.150 pesela,S de l i iu l l a . e ¡ m l e n m i . 
z a c i ó n de 750. 
La defensa n e g ó que su representado tu_ 
v i e r a p a r t i c i p a c i ó n en los hechos porque 
se le a c u s a b a , ' y s o l h i i u la l i b r e absoju 
Gión de su de leudido . 
POP |.!;;sIONES 
Igua lmente c o m p a r e c i ó en causa del .luz 
gado del Este, Juan Santos Gago, que el 2!) 
de m a r z o de 1919, en l a carre tera de Guar 
n izo , a g r e d i ó a su convecina Ramona Re 
doudo, con u n a abarea, p r o d u c i é n d o l a dos 
lesiones en l a cabeza, que necesi taron pa ra 
su C u r a c i ó n ve in t iocho d í a s de asis tencia 
m é d i c a . 
Fl m i n i s t e r i o p ú b l i c o p i d i ó le fuera i m 
M . G. LAOOMA 
p r e s e n t a r á a su c l ien te la u n a g r a n colee, 
c i ó n de modelos vestidos y abri&Os de ve . 
rano, desde e l 12 en adelante. 
H E R N Á N CORTES, 2, S K M NDO 
r e p i m i e n m de l produclo. que e s t ó en 
ab ie r ta ,. c o n t i a d i c o i ó r i c o n la3 e n s e ñ a n z a : ; 
que a r r o j a esta e s i a d í s t i c a , ele La c u a l "re 
L a d ^ e n a a . e s t i m ó en favor de su p a i r o su l l a que i a p r o d u c c i ó n de ace i tuna y acei 
t i n a d o l a . c i r c u n s t a n c i a a tenuante de haber te en é l ú l t i m o q u i n q u e n i o fué i a s iguiente : 
e jecutado e l hecho en v i n d i c a c i ó n p r ó x i m a | 1 9 1 5 . — P r o d u c c i ó n t o t a l de ace i tuna en 
de u n a ofensa g rave , y s o l i c i t ó le fuera. E s p a ñ a . 17.72S.868. P r o d u c c i ó n to ta l de 
i m p u e s t a Ja pena de u n mes y un d í a ' de aceite, 3.261.079. 
i inesro m a y o r . , J 1916 .—Producc ión de olúva. 11.'.6Ó.989. 
VmbQS j u i c i o s , d e s p u é s de lóS i n í o r m e s . ' Ace.ne, 2.071.150. 
ineda i ' -n para senlencia. de o l i v a , 22.077.001. 
La ley del irahejo obliga-
torio en Rus a 
de o l iva . Bf.d3b.3I4. 
-de o l i v a , is . iao/jyy. 
I ! ) I 7 . — P r o d u c n ó n 
Vceíte, Í.á78:37Í}. 
HMS.- P r o d i i c e i ó n 
Aceiie, 2;55g.023. 
1 9 1 9 . — P r o d u c c i ó n 
Acei te . ;!.;{ü3.,.);{7. 
S i l a p r o d u c c i ó n de ace i tuna y de aceite 
cista. en •(aiunento ¡y e l p roduc to escasea, 
a pesar de esto, en el mercado n a c i o n a l , 
hasta i m p o n e r un enorme encarec imien to , 
e s t á bien CÍaro que es la e x p o r t a c i ó n la 
ansu i l e i iMin ina i i t e de la c a r e s t í a ; y sien 
O R G A N I Z A C I O N M I L I T A R DE L O S I H A -
( - BAJADORAS 
L a lley s o ñ i r 0 i.i-abajo o h l i ^ a i o i i o .MI 
Hnsia . es, a l parecer, l a úli ini í i n n i a l i \ a 
de los SoviVis paaa r e c o n s t i i n i r lo que ha do los Gobiernos ios que a u t o r i z a n "las ex 
sido por el los de sun ido . Y si é s t a f a l l a ra , por tac iones , ellos son t a m b i é n los ú n i c o s 
el r é g i m e n no p o d r í a sosi. nersr, a p e s a í , esponsables de que el pueblo padezca h a m 
de sn base d i c t a t o r i a l . ¡ o r e , cuando el t e r r i t o r i o n a c i o n a l produce 
T a l es l a coiiljiisión a que ha l legado, ' abundantemente los a r l i c u l o s necesarios 
no obstante sus s i m p a t í a s - p ó r las ideas co p a r a su subsistencia. ' -
inun l s tas , i m c o r í e s p o n s a J del « M a n c h e s , i Pues esta y otras e n s e ñ a n z a s m u y ú t i l e s 
t e í Güardiian)», que (ha ¡hecho u n a l a r g a pueden deducirse, l eyendo " l a interesante 
estancia en Rusia. ¡ e s t a d í s t i c a que l a Junta C o n s u l t i v a A g r o n ó 
S e g ú n el del a r i í c n l o - d e la (".onsi¡iiición ' m ¡ c a acaba, de p u b l i c a r . 
de los Sovie ts que establece el t c á b á j o co | - ^ -
mo nn í l é b e t para iodos los cindadanOS-
de l a Repid) | ica , ej comisa r io de l a guer ra , 
T i o i z k j , h a de r ivado u n a o r g a n i z a c i ó n m i 
l i t a r con fines c iv i l e s , c u y a d i s p o s i c i ó n se 
p u b l i c ó en el p e r i ó d i c o o f ic ia l « P r a v d a » . 
Por e l la-se e s t a b l e c í a que el e j é r c i t o revo 
h u l o n a r i o a l desmovi l izarse d e b í a c ó n s e r 
vai1 sus cuadros de oficiales pa ra seguir 
Ben leñdo o rgan i zados ml l l i t annen te a Jos 
sodados, como obreros, s is tema pa rec ido a 
•la o r g a n i z a c i ó n de los t e r r i t o r i a l e s pa ra los 
trabajos del frente de ba ta l l a . 
Aunque és ta d i s p o s i c i ó n ha sido retocada 
s i i res ivamei i te por diversos representanies 
de los Soviets, no por ello ha pe rd ido su 
carar te r pnramenU' m i l i t a r . Los obreros 
son bien pagados , pero han de trabajai-
doce horas a] d í a . E l p r i m e r e j é r c i t o t rans 
fo rmado asi en una unida<í de t rabajado 
res es el de ¿os Urales, en yo cont ingente 
se p royec ta e levar a 300:000 hombres des 
t iü .ados a la pé 'construccldSi indust i - ia l . Abo 
r a se emplean en trabajos f e r rov i a r i o s , p r l n 
c lpa lmen ie en l e c o n s i i n i r la l inea Moscou 
Yeka te r lneub t i rg . Jefe de este Sovie t espe. 
(5{au| ha sido nombrado D e r z i n i s k i , pres i -
dente de ia C o m i s i ó n i 'évdlticidníüpia p á r á 
c o m b a t i r l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n , que no m o s . 
t r ó muchos m i r a m i e n t o s p a r a l a v i d a b u . 
m a n a en el e jerc ic io de t a l cargo. 
(De «El D í a - ) 
PATATA DE CASTILLA 
a m a i i l l . i , (>,:>.') p é s e l a s k i l o . U l t r a m a r i n o s , 
Puer ta la S ie r ra , (1, y Peso, 16. 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
— DB 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N ) 
Especia l idad en vinos blancos de l a Na-
-'a, M a n z a n i l l a y Vaideperlas —Servicio es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 
M A T A D E R O . — R o m a n e o del día 6; 
Reses mayores , 17; menores 14, con peso 
de 3.72a k i lo s . 
Cerdos, 5, con peso de 415 k i los . 
Corderos y cabr i tos ; 58, con peso de 185 
ki los 
PURGANTE I O V A L 
I.A C A f U D A l ) D E S A N T A N D E R — E ] mo. 
v i m i e n l o del As i lo en el d í a de ayer , fué 
el s iguiente : 
Comidas d i s t r i b u i d a s , I.0Í7. 
Enviados ton b i l l e te de fe r roca r r i l ;i sn^ 
respecl-ivos puntos , l . 
Asi huios que quedan en el d í a de. boy , 
136. 
D I S T R I T O D E L l . S T K . — D í a 6: 
Nac imien tos : varones, 2; henibras, 2. 
Defunciones: J o s é B a ñ e r a H o n t a ñ ó n , 27 
meses, Casas del Sereno, 1, b o h a r d i l l a . 
A m o n i o Solar Bolado , 6 a ñ o s . Cuesta, 7, 
segundo. 
E l f r ío , l a h u m e d a d y e l t raba jo , a l t e ran 
el cutis- B S C E R Í N A lo pone fino y agrada , 
ble. 
Benelícencjajrouíiicial. 
M o v i m i e n t o de l personal ocu r r i do en los 
Establec imientos de Beneficencia, d u r a n t e 
e,i mes de abri l ú l t i m o : 
H O S P I T A L 
E x i s t í a n del an te r io r , 239; ingresa ron en 
a b r i l . 207. 
Fueron ba ja : por c u r a c i ó n , 173; por d é 
f u n c i ó n , 13; quedaron en fin de mes, 152 
varones y 108 hembras . T o t a l , 260. 
FueroB operados y curados , s in causar 
estancia, a r a z ó n de W d i a r ios . 
CASA DE C A R I D A D 
Quedaron del an te r io r , 5-W; ingresa ron en 
a b r i l , 18; fueron "baja: po r r e c l a m a c i ó n , 20; 
por d e f u n c i ó n , 2; exis tenc ia en fin de abri l , 
g73 v ; i roñes y 272 hembras. T o t a l , 5^5. 
CASA DE E X P O S I T O S 
l- .xisi ian del an ie r io r , 471; ingresa ron en 
a b r i l , IH; fueron baja: po r r e c l a m a c i ó n pa_ 
lerna , I I ; por d e f u n c i ó n , 12; queda ron en 
íin de abr i l ' , 22* varones y 238 hemhras . 
Total, m. 
M A N I C O M I O 
Onedaron en el p r o v i n c i a l de V a l l a d o l i d 
y otros, en el mes an te r io r , 211; fueron ha 
j a , p o r d e f u n c i ó n , 4; exis tencia en fin de 
mes, 102 varones y 105 hembras . T o t a l , 207. 
Se ha l lan en t r a m i t a c i ó n Once e .xpedien. 
les re laeiomidos con igua l n ú m e r o de de . 
mentes acogidos eji pstfi bospl ta] pa ra su 
condÜCÓióli ; i l M a n i c o m i o . 
* * * 
En el I n s i i l n t o . A s i l o de San J o s é , pa ra 
e p i l é p t i c o s , fundado en CambancheJ, p o r 
jos < 'xeeleniisimos séniores marqueses de 
Vall 'éjo, e x i s t í a n y c o n t i n ú a n , o d i o . 
BAGAJES 
En l a cap i i a l se exp id i e ron ó r d e n e s para 
v e i n t i ú n servic ios ver if icados. 
V i d a r - o l l g i o » » 
CONSOLACION 
H o y viernes , t e n d r á n l u g a r en esta i ) a , 
r r o q u i a solemnes cultos en honor del Sá¿ 
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
A las siete y media de l a m a ñ a n a , m i s a 
rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y 
c o m u n i ó n genera l . 
Por l a ta rde , a las siete en p u n t o , ex. 
p o s i c i ó n menor , e s t a c i ó n , Rosar io , l e t a n í a s 
del s agrado C o r a z ó n , l e c tu r a y acto de 
desagravios, h a c i é n d o s e l a reserva y ben-
d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
Acto seguido se b e n d e c i r á y e r i g i r á so 
lenmemente el nuevo Via .Cruc i s , v i s i t a n d o 
¡il m i s m o t i empo las Estaciones. 
Se s u p l i c a a todos los feligreses asistan 
a estos solemnes cnLtos de los p r imeros 
Viemes V 11 b e n d i c i ó n del nuevo V í a 
Crncis, 
v. xjrtioiiixr^ 
CIRUJANO, C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
.pera a d o m i c i l i o de ocho a una; en su 
•ía l i ine le , de tres a seis .—VELASCO, I I , p r i 
ñ e r o — T e l é f o n o s , 419 y 991 
Comisaría de Víflilancia 
l ' o r la g u a r d i a de S e g m i d m l l'ne deteni 
da y pni 'SKi a d i s p o s i c i ó n del gobernador 
c j v i l , Josefa F e i ' n á n d e z S o b c r ó n , de ve in 
l iseis a ñ o s , soltara, n a t u r a l de ' f o r r é í a v e g a i 
por acios c o n i r a r i o s a la m o r a l . 
Ene m u l t a d a con 25 p é s e l a s e ingreso en 
la c á r c e l po r no hacerlas efectivas. -
La producción olivera 
y el precio del aceite. 
Se ha p u b l i c a d o por l a Junta Consu l t i va 
A g r o n ó m i c c i la e s t a d í s t i c a de l a p r o d u c c i ó n 
o l i v a r e r a en e l a ñ o 1919, t rabajo m u y ú t i l 
e h i ieresante , pues e n s e ñ a , entre otras co 
sas,. c ó m o a c o m p á s del aumento de l a 
p r o d u c c i ó n se encarece el produc to . 
Bolsas y Mercados 
S A M T A N D E R 
ACGIOM.S 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, carpetas, 73 por 100; pesetas 
51.000. 
Amortizable 5 por 100, 95,30 por 100 
pesetas 17.000. 
Cédulas Banco Hipotecario de Espa 
ña, 5 por 100, 105,50 por 100; pesetas 
25.000. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionali-
zadas, primera hipoteca, 3 por 100 
55 por LOO; pesetas 15.000. 
Madrid, Zaragoza y Alicaaite, serit 
B; 4 y medio por 100, 79,25 por 100 
pesetas 13.500. 
Cabezón a Llanes, primera hipote-
ca, emisión 1910, i por 100, 79,50 poi 
100; pesetas 12.500. 
La Cruz Blanca, •"> por 100, 100,50 
por 100; pesetas 20.000. 
Española de Construcción Naval, 6 
por 100; 102,25 por 100; pesetas 
13.500. 
B I L T A 0 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie E, 72,15. 
En carpetas provisionales: series di-
ferentes, 72,40. 
Ayuntamiento de Bilbao, 82,75. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.115 y 1.100 pe-
•*«>"»• 
monte de Piedad de filions] Xlll y Caja ds m 
¿ 3 A L - A N C E E I M 3 0 D E A Q ^ I L , 
A C T 1 V O 
Caja y Bancos 
Efectos p ú b l i c o s 
P res tamos 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a h i p o t e -
c a r i a 
P ó l i z a s de c r é d i t o con g a r a n t í a 
p e r s o n a l y de va lo res 
I n m u e h l e s . 
M o b i l i a r i o 
Gastos de i n s t a l a c i ó n ¡ 
H u c h a s . • • • 
Deudores vai-ios 
In te reses a c o b r a r 
Gastos genera les 





3 538 809,80 











P A S I V O 
•aran-
( ' n p i t a l 
Caja de /• h o r r o s 
Cuentas c o r r i e n t e s con 
t í a y c r é d i t o 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de Previ l 
s i ó n 
t ies tos de subasta a devolver 
Fianzas persona les 
Acreedores va r i o s . 
I V r d l d a s y gananc ias 
Depos i t an te s p o r d e p ó s i t o s en 
' í r a i ' a n t í a 
TOTAL 
• V ." i l.51 
EL DIRECTOR GERENTE. 
J o s é I g l e s i a s 
Kl, «'(j.N'rAlKli;, 
R i c a r d o d e l a C o 
prima 30 pesetas: 1.100 
tas. 
Manco Vasco, 050 pesetas. 
Norte de España, 300 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.15."). 3450 y 3:35 
pesetas. • 
Marítima Nervión, 3.000 pesetas. 
Unión, 1.120 y 1.100 peseta. 
Vascongada, 1.140 pesetas fin del 
corriente. 
Mundaca. 550.! 
Euzkera, 315 pesetas fin enmenie. 
315 v 310 pesetas. 
Elcano, 252,50, 250 y 252,5Q. 
Caía, 235 pesetas. 
Altos Hornos, 232 v 230 por 100 fm 
císmente,'232 y 231 "por 100, 
Hesinera, 575, 570 y 5158 peselns Un 
OOttiente; 595 pesetas íin comiUe, pn 
ma 20 y 15 pesetas; 590 pesetas fm del 
corriente, prima 15 y 10 pesetas; 570, 
567 y 570 pesetas. 
Explosivos, 327 por 100 Tin corrien-
te, 318 por 100. 
OBWGACJÓNES 
Tiideléi a Bilbao, tercera serie, 98 
por 100. 
F.sepciales, 90 por 100. 
Alsasna, 80 por 100. 
Alara Santander, 101,50. 
Nortes, primera serie, 54,75. 
Electra Viesgo, 98,50. 
Papelera, 89 por 100. 
M A D R ! h 
5 i - o s o m r BEinoiii m i m m i 
m u m i • m n i 
Vapores correos americanos de grauportj 
El g rande y magnif ico vapor 
r lcano, de 1-i.üOO toneladas y 17 ^ 
andar , n o m b r a d o 
saldrA tle S a l i l a t n l é r ei (ii¡, (, 
á d m i t i e í n i o jiasajero.s de cáiíiáwf' 
r í a s e , y carga genera l , para los il» 
H A B A N A , T A M P I C O Y VERAcJjJ 




Nuestros lectores secura ni en te' r e c o r d a r á n 
que, a l c o m e n / a r l a g u e n a , él litro de acei setas fin corriente; 2.100, 2.090, 2.085 
te de a l i y a costaba u n a peseta, y has ta 2 085 pesetas. 
r ioveí i ta c é n t i m o ^ l i a b i é n d o s e elevado p a n ' Y \ 7 0 a v ¡ . ¿ o n n e s e t a s fin e o r r i e n t e 
la t ihan ien te . basta c ó t f z a r s é en ta á c t g a J j V i z c a y a I.JJU pesetas nn coinente. 
dftd Q niieve o füeá realep. l'mon Minera, 1.110 pesetas fin del 
Se alega-, como principa.] ran.sa flel cuca corriente; 1.130 pesetas fin corriente, 
C I Ú N 
I I 
I « 
Cira n 36 ta la B l i i i l l y tola clase de lujos a a i i e s i recieiles. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
» A 
• G y H 
Amortli¿atol« 5 por 100 F . . . . 
» » 1 
» • D 
5 » C . . . 
• > B . . . 
> » A . . -
Xmortizable, 4 por 100, F . . . 
Raneo de E s p a ñ a 
" Hispano- Amer l ca iDn 
* R í o de l a P l a t a 
T a b a c o » 
Nortes 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p referen te.». 
'dem o r d i n a r i a s 
' é d u l a s , 5 p o r 100 . . , . 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id . , serle B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m , no es tamplUadap 
E x i e r l o r , serle F 
C é d u l a s a l 4 p o f 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
L i r a s , , 
Marcos 
DÍA 




























00 r o 
Es té i n a g u í f í c o buque retontaíí 
mente de aquellos puertos para 
Norte de Kspafia, y la ^ o m i . a , ^ ; ^ 
nvod.idaVI del f íasá je de nriinpM ?1 
l>illelcs de ida, y vuelta . 
Pa ta i n í o r n i e s y dela l l rs , 
cons igna t a r io 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo do Pereda, numero 18.-1 
ll-linél|: 
' ORAN C A F I RESTAURANT 
I s p M l a i l d O d en hodaa, banqutiH 
H A B I T A O I O N I 8 
Sarv lc lo s a l sarta y par lukluuM 
M B B I t i N A I N T Í R N A Y P[|L 
Consul ta de 12 a 1—Alameda primen 





K a p a c í a l i s t a en o í d o s , nar l : 7 gtJ 
C o n s u l t a los d í a s laborabas deí) 
u n a r de trec y m e d i a a seti. 
M é n d e z Núñez , 13 —Teléfono 
530 00 530 50 
ono on 000 00 
287 001286 C0 
298 001295 00 
m 00 298 ro 
316 75;310 00 
133 00,134 00 
54 00 54 00 
105 50000 00 
000 o 














5 9000;5 90 00 
00 0O 00 00 
10 65 00 00 
iD#) Bamco H í s p a n o A r o » r i i ^ í t ^ . > 
'oiDpañktemeiliíe'ranea 
SERVICIO DE I N G L A T E R R A 
fláclfl cj din 7 de este mos l l e g a d a esle 
puer io . proeedení ,c de í n g l a t e r r á el vapor 
SS. C S - i n N T E i F t 
a d m i t i e n d o ca rga y pasaje pa ra los puer 
tos de Musel , Fe r ro l , C o r u ñ a , V i g o y Se 
v i l l a . 
P a r a informes , a sus cons igna ia r ios 
S E Ñ O R E S DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 32 .—Telé fono 5_!<5 
J u l i o C o r t i g u e r 
S O L O P A R T O S Y ENFERMIDAOi 
O E L A MUJIR 
Consul ta de once a una. • 
FUELLE, 16. tercero. — Teléfono, I 
Andrés Arche del Vi 
S A K T A C L A R A , 11.—TELEFONO, H l 
ESPECTACULO 
T E A T R O PEREDA—Compaf i ia de of 
d ramas de M A N R I Q U E GIL. 
Funciones p a r a h o y , viernes, a las 
d é l a t a rde y diez y media de Ia ffi 
r ees t r eno 'de l d r a m a ' e n nvs actos, e» 
sa,, aiTetrlado riel franci 's por los s8 
I zqu ie rdo y r o r r c c i l l a , l imlado '^aa 
j a d a » . 
¿ A L A NARBON.—Temporada (le 
t ó g r a f o 
Desde las seis y media , ruaría j 
¡ o r n a d a de ' Fraques v ilólares»;:_ 
P A B E L L O N N « R B O N — rerajiCli^ 
• l ematOi í ra fo . 
Uesde la.s seis y media, li'itefa M 
dé " i - ' i i i i i i i c s y d ó l a r e s » . 
inte U 
1 Manuel : 
I: Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 6 - 6 8 . 
REÜMA-C^TiCA-ARTIilIlinOS 
A l i v i o i n m e d i a t o , c u r a c i ó n s e g u r a con 
C I A T I C A R I N A GARCIA S U A p É Z i Venta 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13. SEGUNDO 
y Caja de Ahor ros de Santanil» 
K11 La s e c c i ó n de Caj.'i Uo - ^ ^ a 
expnesia al pi.il;-lico l;i lislil (le 
premiadas con la cant idad CÓElH 
a cada una . 
Banco deSantanj; 
Idp?n a 12 meses. 3 1/2 por 1(> 
idera . jpr8 j 
!' C u e n t a s de m o n e d a extraup 
v i s ta , 2 p o r 100 í d e m ídem. 
• Caja de A h o r r o s , disponible « 
3 por 100 de i n t e r é s anual hasta 
setas.- el exceso 2 po r 100. 
D e p ó s i t o de v a l o r e s . L IBRE»; ' 
cSo* de custodia . ^ I 
Ordenps de e o r n p r a y venta 
¡ a s e de valore*. . i'ii 
C o b r o y d ó n e n t e de cup<>W*?ffi 
xmor t l y .Rd .n . 0j I 
w m * . e a r t a s de c r é d i t o T P88 
g r á f i c o s . tAD,os 
• n e n i a s de c r M i t o y PTej^^. 
g a r a n t í a de v a l o r e s , mercaden^ ^ 
- V r e p t a c i ó n y p a g o de fProSntr8.í) 
de l R e i n o y d e l E x t r a n j e r o cou^ / 
c imiento de embarque , íacturu'ni^ 
, r-iAap <i»> ope rac iones de " 






sul de ] 











£ e 'v i ta 
H l virtud 
jascos 
^ vend 
• L f l R O S A R I O 
( S O C I E D A D A f V Ó l M I M A ) 
FJÍBRíefl DE DflBONFS V P E R F U ^ 
C A S A F U N D A D A EN 1846 
COMERCIAL 
Sastrería y Sombrerería 
o s 
CALLE DE SAN FRANCISCQ 
Marcelo flauirre 
. o - • — 
Siempre las últimas novedades 
Oonfeccón de toda clase de prer das 
I M R E R M E A B L . E S I N G L E S E S 
S a n F r a n c i s c o , 2 5 S A N T A N D E R 
A R M E R I A 
DE 
R a m ó n fllberdi 
San Frannsco. número Í.-UHTIIIIDEII 
Artículos de sportxPlacas esmaltadas 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
P l a z a de l a L i b e r t a d , 1 (Arcos de B o t í n ) . 
D R O G U E R I A D E S A N F R A N C I S C O 
Ca l l e S a n F r a n c i s c o , 2 7 . — T e l é f o n o 8 72. 
ALMACENES: Galle de Calderón y callf de Pedrueca 
OFICINAS. Paseo de Pereda, 22-Telef )no 4-90 
LENCERIA 
S u c e s o r e s 
de A. Blanco 
Gasa especial para equipos, 




San F i áncisco, 6 • Teléfono 9-29 




Finsco , M i 
S a n t a n d e r 
P l a t e r í a : - : R e l o j e r í a 
F . 
San Francisco, 23 y L e a l t a d , I 
SANTANDER 
L I Q U I D A C I O N : Rebajasi 
(Mil po 
; y n ni 
ajeros de | 
general, n 
VERACRUZ 







PERCALES A OCHO PERRAS piezas de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
I s a b e l I I » r í t i r t i e r o 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Comoaflía Trasatlántica 
ÍULO 
Jartía de i 
temporaií 
o actos, 
ida de ciña 
mpc 'ada d( 
an porta 
a por norttnj 
y 17 1 ' 
E - y 









e r r a , j L 
E 3 I 1 
para l^jl 




L í n o a d e C v i b a y M é j i c o 
El d ía 10 de mayo , a las tres de Ja tarde, s a l d r á de Santander e l vapor 
J L l f o n s o 
SU C A P I T A N DON FRANCISCO CORBETO 
admitiendo pasaje y c a r g a pa ra H a b a n a y Veracruz . 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para HABANA. 350 pesetas y 15,10 de impuestos . 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 7,60 de impues tos . 
Se jaddvierte a l o s s e ñ o r e s pasa jeros gue deseen embarca r con des l ino a l a H a . 
baoa y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte v isado po r el s e ñ o r c ó n . 
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a l a Habana , y po r el de esta n a c i ó n , 
y al señor c ó n s u l de M é j i c o , si se d i r i g e n a Veracruz , s in cuyos reqnis i toos no se 
podrá expedir el b i l le te de pasaje. 
L i n e a d e l R S i o d o l a J P l a t a 
El d í a 7 de mayo , a las diez de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para trasbordar en C á d i z a l vapo r 
R e i n a V i c t o r i a ¡ E u g e n i a 
íe la misma C o m p a ñ í a , s a l d r á de aquel puer to el d í a 13 de m a y o , a d m i t i e n d o pa-
»Je para Montevideo y Buenos Aires . 
Para i n f o m i f s , - l i r i ^ i r s e a sus c o n s á g n a t a r i o s en s a m a n * * 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , N U M . 36.—TEL. 3-38. 
P r ó x i m a s s a l i d a s - d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
Kl vapor 
U V E I C n XV E I D I B 
lacia el 8 de m a y o , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a los puer tos de Londres y H u l l 
El vapor . n o 
g » el 18 dod mayo , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a los puer tos-de H u l l y L e i t h . 
\ Para solicitar cabida v d e m á s in formes , d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios , en este 
Puerto - J 
S e ñ o r e s Modes to P i ñ e i r o y C o m p a ñ í a , Mue l l e , 27, ^ 
H O L U N D AMERICA U N E 
Servido cada tres semanas desde Santander a Cuba, México y Estados Unidos 
Vapor S o e s t d i j k , saldrá de Santander hacia el 14 de mayo 
P o e i d i j k 30 
Z a a n d l j k 20 de junio 
Z u i d e r j j k 10 de jolío 
*enao carga p a r a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y NUEVA ORLEANS 
F l e t e s r e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
ClJONa Sol'cUar in formes y cabida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en SANTANDER y 




E n c a r n a d a de R i f l ó n , a pesetas 4,60 los 11 y m e d i o k i l o s , v pesetas í>,4'l e l k i l o , — S a n J o s é 
m l m e r o 1, d u p l i c a d o . — T e l é f o n o 4 0 1 . - S E K V R ' I O A D O M I C I L I O . 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido p o r l a s C o m p a ñ í a s de l o s f e n o r a n i l p s del Norte de E s p a ñ a , de Me 
d i n a del Campo a Z a m o r a y Orense a V igo , de Sa l amanca a l a f ron t e r a p 'oj tugue 
sa y otras Empresas de fe r rocar r i l es y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de gue r ra y A r 
s e ñ a l e s de l Estado, C o m p a ñ í a T n i s » t ía m i c a y otaras Empresas de n a v e g a c i ó n , n a 
c ionales y ex t ran je ras . Declarados s i m i l a r e s a l C a r d i f í ppr e] a l m i r a n l a z g o p o r t u 
g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos para fraguas.—AglOomerados.—Cos paraJ usos m e 
t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Scciedad Hullera Españo'a 
Pe layo , 5, Barce lona , o a sus agentas en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete . . ^ I f o n s 
X I I , l a — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o b de Ange l P é r e z y CMinpania —GIJON V A V I 
L E S , agentes de l a Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A I . I Á C I A . don Rafael T o r a l . 
Pa ra otros i n fo rmes y precios d i r ig iese a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a £ s p a r i o a 
No ganaré V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñiNento con purgantes que 
• frHtan di intestino y son de efecto pastera 
L A X E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
B t v M t a t n S a n t a n d e r y puehlot l a ipor . 
MMtM da la t ^ o v l m i a * 
n i s o s o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
9 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
o ó m o d o y a g r a d a b l e p a r » c o r a r la TOSp son imm 
PASTILLAS d e l DP. ANDREU 
siempre desaparece l a T O 8 al oonclnir l a t * e^ja 
PIDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
^ que tengan fi^ | Y | l \ ó sofocación, usen los 
qtJT*̂ 0* ft^*8111^008 ylos P»P«la» azoados del Dr^ Andreu^ 
0 calman al acto y permiten detcanear durante la noche. 
. 1 -
N u e v o p r e p a r a d o compues to de b ¡ - ^ 
c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m s de esen- 0 
c i a de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n ven- 2 (le g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O S O -
. . . . . , ' ^ T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
t a j a a l b i c a r b o n a t o en t o d o s sus usos. ^ . . ^ 
0 b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene ra l .—Pre -
—Caja: 2,50 pesetas. c i ó : 2,50 pesetas. 
• D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o l l . - M A D R I D 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a- jaquecas, a l m o r r a n a s , 
vab idos , ne rv ios idad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo, antes de que se 
c o n v i e r t a en .graves enfermedades. Los p o l v o s r e g u u ü a r i z a d o í r e s de RINCON | ; o n e l 
r emedio t an senci l lo como seguro pa ra combai i i" . s e g ú n lo t iene demostrado en los 
35 a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando perfectamenie e l e jerc ic io de las f u n c i o . 
nes na tu r a l e s del v ien t re . No reconocen r i v a l ¿ii su h m i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
prospectos a l au to r M . RINCON, f a rmac ia , l i l i , R A O . 
CASAALFOMSC 
Guantería \| Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
Sao m i t a , DÉ. 25.-IeléíoDo Z M B T W B 
P e r f u c i a r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob. 
j e t o s de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a s . 
C a r t p r í : ^ . G é n e r o s de p u n t o . C e r a R e l á m 
p a g o . J ' .permeables de l a s m e j o r e s m a r 
s pa a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r e c o m p o s t u r a s . y D e p ó s i t o de p a . 
r a s u p 1 y s o m b r i l l a s 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLE! 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario ^ la Habana 
A fines de m a y o s a l d r á de Santander el vapo r 
o i n a 1 M a r i a ; C r i s t i n a 
SU C A P I T A N D O N RAMC i FANO 
i d m i t i e n d o pasaje de todas clases con d e s t i n o a l i a b a n a y ca rga pa ra Habana y 
Nueva Y o r k . 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A , 365 PESETAS. 
Pa ra m á s m f o r m e s , d í r i j i r s e a sus Consir i a t a r ios eu Santander , s e ñ o r e s H i j o s de 
\ n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a , Mue l l e , 36. 
IMPORTACION ©IRECT/I 
(S- A-) La Pina Tallada 
F A B R I C A D I T A L L A R , B I S E L A R V riSSTAURAR T O ü A O L A » ^ D E L U N A S . — E S P E -
IOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E SE Ü 2 S S A . — C U A D R O S « R A S A D O S Y M O L -
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : A m ó » de Ecalante , n ú m e r o 4 .—Teléf ' -no 823.—FABRICA: Cerv«nte« . V, 
En tu d >rnación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, ba jo 
¿ E l m e j o r v i n o ? 
Doctor Madrazo , 2 (antes L i b e r t a d ) . T. 5_37 
P I I I I T n r S e r e f o n n a » y EBQITSB W t s m inilll S m o k l n B ' G a b J t r d l n a i y U B Ü O I 
V u é l v e i t t ra jes 7 gabanes desde frase 
• • • e t u i ( n t e á a a am«Boi . ¡ Ñ O R I T . m SÍ 
• S A R N A -
A N T I S A R N I C O M a r t í , e l ú n i c o que l a cu 
r a s i n b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. Venta : 
s e ñ o r e s P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a , y 
D íaz F. y Calvo, B lanca , 15. Sus i m i l a r i o 
nes r e su l t an caras, peligrosas y apestan a 
l e t r i n a . 
Compra y ve do 
M U E B L E S USADOS PAGA M A » QUE 
N A D I E 
L u z s i n r i v a l 
f U l t i m o s i n v e n t o s en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , p l a n 
chas y coc inas de gaso-
na, m o d e l o s a m e r i c a n o s 
T a m b i é n v e n d e m o s g a 
so l io a y accesor ios p a r a 
d ichos apara tos . 
T O D O S lo s q u i n q u é s 
v i e jos se a r r e g l a n en 24 
horas , d a n d o m e j o r luz 
que de nuevos . 
Se a r r e g l a n t o d a c í a s 6 
do f o n ó g r a f o s y bicicle-
tas. 
™Jaí(iOfle¡¡i(s.enc.; 
A L A M E D A P R I M E R A , 26. - SANTANDER 
Vendo o cambio 
juego de sala, estile « M u z á r a b e » , v e r d a d e , 
ra n v a n i v i l l a do ¡ir te . 
